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             ABSTRAK 
Priska Aprillia Putri, Evaluasi dan Perbaikan Website SMA Negeri 01 Singosari 
Dengan Menggunakan Metode Human Centered Design (HCD) 
Pembimbing: Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom. dan Yusi 
Tyroni Mursityo, S.Kom., M.AB. 
 
Website bagi suatu instansi Pendidikan merupakan hal yang wajib dimiliki 
dikarenakan website merupakan salah satu media informasi yang dapat digunakan 
untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas, hal ini yang dilakukan 
oleh SMA Negeri 01 Singosari. Disisi lain ada hal yang perlu diperhatikan dengan 
adanya website tersebut, yakni usability atau kegunaan dari website tersebut. Dari 
data yang didapatkan, masih terdapat beberapa keluhan yang ada pada website 
sekolah SMA Negeri 01 Singosari antara lain kosongnya beberapa fitur yang ada 
seperti halaman sarpras , kehadiran siswa, prestasi siswa dan faktor lain seperti 
kurang responsifnya website sehingga membuat pengguna merasa kurang nyaman 
ketika menggunakan website. Berangkat dari permasalahan tersebut maka 
dilakukanlah evaluasi serta perbaikan website SMA Negeri 01 Singosari 
menggunakan metode Human Centered Design (HCD). Dari hasil evaluasi serta 
perbaikan website menggunakan usability testing dan SUS kuesioner, didapatkan 
hasil perbandingan website lama dan website dalam segi usability dengan rincian 
matriks efektivitas mengalami peningkatan rata-rata yang awalnya 40 % menjadi 
96%, matriks  efisiensi mengalami penurunan waktu dari 1,944 detik menjadi 1,460 
detik,matriks satisfaction dengan rating awal kategori awful menjadi rating good 
yang berarti perbaikan website SMA Negeri 01 Singosari dapat dikatakan berhasil. 
  












Priska Aprillia Putri, Evaluation and Improvement of SMA Negeri 01 Singosari 
Website Using Human Centered Design (HCD) Method 
Supervisor: Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom. and Yusi Tyroni 
Mursityo, S.Kom., M.AB. 
 
Website for an educational institution is a must-have because the website is one of 
the information media that can be used to introduce the school to the public, this is 
done by SMA Negeri 01 Singosari. On the other hand there are things that need to 
be considered by the existence of the website, namely the usability or usability of 
the website. From the data obtained, there are still some complaints on the website 
of SMA Negeri 01 Singosari, among others, the lack of features such sarpras , 
student attendance, student achievement and other factors such as the lack of 
responsiveness of the website so as to make users feel uncomfortable when using 
the website. Departing from the problem, evaluation and improvement of sma 
negeri 01 Singosari website using Human Centered Design (HCD) method was 
carried out. From the results of evaluation and improvement of the website using 
usability testing and SUS questionnaire, obtained the results of comparison of old 
websites and websites in terms of usability with details of effectiveness matrix 
increased on average from 40% to 96% ,efficiency matrix decreased from 1.944 
seconds to 1.460 seconds, satisfaction matrix with awful category initial rating to 
good rating which means improvement of SMA Negeri 01 Singosari website can be 
said to be successful. 
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1.1 Latar Belakang 
Di masa globalisasi saat ini kemajuan teknologi informasi sangat dibutuhkan 
dalam kehidupan sehari - hari terutama dalam dunia pendidikan . Salah satunya 
pada SMA Negeri 01 Singosari. Mereka dituntut untuk selalu mengikuti 
pertumbuhan teknologi informasi agar mampu mendukung kebutuhan para 
siswa , calon siswa, dan seluruh staff SMA Negeri 01 Singosari . Sebagai lembaga 
pendidikan , SMA Negeri 1 Singosari harus mengikuti perkembangan teknologi 
saat ini . Dengan fasilitas yang telah dimiliki , SMA Negeri 01 Singosari  siap untuk 
berkompetisi dengan sekolah lainnya dalam pelayanan informasi publik. Oleh 
karena itu mereka membuat situs website resmi yaitu sman1singosari.sch.id. 
Dengan adanya teknologi Informasi berupa website tersebut maka akan menjadi 
media bagi SMA Negeri 1 Singosari untuk memberi pelayanan informasi dengan 
cepat, jelas, dan akurat. Dan dari layanan website yang disediakan , SMA Negeri 
01 Singosari dapat menerima masukan dan saran yang dapat menjawab 
kebutuhan para penggunanya .Pada website sman1singosari.sch.id terdapat 
berbagai macam layanan diantaranya yaitu fitur kesiswaan yang berisikan 
informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru , prestasi siswa , kartu 
pribadi siswa dan kehadiran dari siswa ,fitur sarpras yang didalamnya terdapat 
denah ruang dari SMA Negeri 01 Singosari , gedung dan fasilitas olahraga apa saja 
yang dimilikinya , fitur E-Perpus yang digunakan untuk membantu para siswa 
yang ingin mencari buku agar lebih mudah . 
 
Dalam melakukan pengembangan dan perancangan pada situs website , 
pengguna biasanya menilai kualitas suatu situs website atau sistem tidak hanya 
dari segi fungsinya saja tetapi juga dari  tampilannya. Situs website yang baik 
harus mempunyai kemudahan dalam penggunaannya atau memiliki usability 
yang baik sehingga pengguna akan lebih mudah dalam mencari informasi yang 
disajikan di dalam website tersebut. Website SMA Negeri 01 Singosari 
sabenarnya sudah cukup baik tetapi usability menjadi faktor yang kurang 
diperhatikan dalam perancangan situs website tersebut . Pada wawancara awal 
yang dilakukan kepada stakeholder , terdapat beberapa keluhan dari beberapa 
pengguna yaitu website tidak responsive , dan juga masih banyak sekali halaman 
yang kosong yang seharusnya di dalamnya terdapat informasi yang sangat 
diperlukan yang sesuai dengan deskripsi dari layanan tersebut seperti fitur 
sarpras ,fitur kesiswaan , layanan kehadiran siswa , denah ruang , struktur 
organisasi dan dalam fitur program unggulan .Secara subjektif website kurang 
rapih karena di halaman awal sangat banyak sekali komponen yang muncul 
seperti foto dan informasi yang semuanya berusaha di tampilkan di halaman awal 
yang tentunya  akan membuat user menjadi kurang nyaman saat 




guru,agenda dan prestasi sekolah yang tidak sesuai dengan isi dari fitur tersebut 
. Website tersebut juga telah lama tidak diperbarui karena informasi yang 
terdapat di dalam website tersebut sudah lama tidak di update kembali .Dan 
untuk warna pada website juga tidak mencerminkan identitas sekolah.  
 
Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi 
dan merancang ulang antarmuka situs website SMA Negeri 01 Singosari dengan 
membuat prototype design solution sehingga diharapkan dapat membantu 
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan ketika ada pengguna yang 
menggunakan layanan website tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan kuantitatif agar data yang diperoleh dapat lebih akurat .Evaluasi 
awal nantinya akan dilakukan dengan wawancara kepada stakeholder terlebih 
dahulu untuk memperoleh informasi tekait dengan siapa sajakah pengguna yang 
dominan mengguakan website tersebut serta menggali permasalahan pada 
website SMA Negeri 01 Singosari . Setelah melakukan wawancara dengan 
stakeholder maka akan ditemukan pengguna yang dominan mengakses website 
te SMA Negeri 01 Singosari dan akan dijadikan sebagai responden pada 
penelitian ini , wawancara dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria khusus agar data 
yang dihasilkan lebih akurat .Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sampel terhadap orang yang telah memenuhi kriteria tertentu dan diindentifikasi 
karakteristiknya sehingga nanti hasil yang diperoleh akan respresentative 
(Sugiono , 2010) . Setelah ditemukan responden maka akan dilakukan identifikasi 
konteks pengguna untuk mengetahui karakteristik responden , kemudian akan 
dilakukan penentuan kebutuhan pengguna yang bertujuan untuk menganalisis 
apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna pada website SMA Negeri 
01 Singosari , kemudian dilakukan evaluasi awal yaitu wawancara serta usability 
testing untuk mengetahui nilai usability pada website SMA Negeri 01 Singosari  
yang nantinya akan dianalisis kira – kira bagian mana yang perlu untuk diperbaiki 
pada website SMA Negeri 01 Singosari , untuk usability testing berfokus pada 3 
aspek utama usability yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna . 
 
Kemudian setelah melakukan evaluasi awal dan ditemukan permasalahannya 
maka dilakukan perancangan prototype design solution yang berpatokan pada 
kebutuhan pengguna dengan menggunakan metode Human Centered Design( 
HCD ) (ISO ,2010 ) . Pemakaian metode Human Centered Design( HCD ) (ISO ,2010 
) ini bertujuan untuk menghasilkan prototype design solution yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna , agar nantinya website SMA Negeri 01 Singosari 
mendapakan nilai usability yang tinggi di mata penggunanya dan pengguna akan 
merasa puas dan nyaman ketika mengakses website tersebut . Human Centered 
Design (HCD) adalah pendekatan dalam pengembangan website atau sistem 
interaktif yang  tujuannya untuk perancangan prototype website agar nantinya 
dapat menciptakan website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan 
website dapat dipakai dan berguna bagi penggunanya.Kemudian dilakukan 




uji coba yang dapat dilakukan bisa secara langsung ataupun remote (jarak jauh) 
.Dalam penelitian ini menggunakan modereted testing secara langsung agar 
diperoleh jawaban yang spesifik , mendalam , dan peneliti juga bisa memastikan 
langsung terkait dengan aspek efektivitas yaitu terkait dengan bagaimana cara 
responden menyelesaikan tugas yang diberikan dan efisiensi yaitu seberapa 
cepat responden dapat melakukan tugas mereka ketika menggunakan website 
tersebut .Kemudian dilakukan evaluasi akhir dengan memakai teknik usability 
testing yang sama dengan evaluasi awal yang telah dilakukan , kemudian tahapan 
terakhir yaitu melakukan perbandingan dengan membandingkan nilai usability 
antara website SMA Negeri 01 Singosari dengan prototype desain solution yang 
telah dirancang . Kemudian hasilnya akan dianalisis dan dibandingkan melalui 
pembahasan dari hasil kedua evaluasi yang telah dilakukan . Hasil akhir dari 
evaluasi dan perancangan perbaikan website ini nantinya berupa prototype 
design solution yang menampilkan rekomendasi design untuk tampilan website 
baru yang diharapkan dapat meningkatkan nilai usability serta meningkatkan 
kualitas dari website SMA Negeri 01 Singosari  . 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang , maka muncul beberapa rumusan masalah antara 
lain : 
1. Bagaimana hasil evaluasi terhadap website SMA Negeri 01 Singosari ? 
2. Bagaimana hasil rancangan prototype design solution website SMA Negeri 01 
Singosari dengan menggunakan metode Human Centered Design (HCD)  ? 
3. Bagaimana hasil evaluasi  nilai usability dari perbandingan antara website SMA 
Negeri 01 Singosari dan prototype design solution ?  
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian yang akan dicapai , yaitu : 
1. Mengevaluasi nilai usability website SMA Negeri 01 Singosari dengan 
melakukan usability testing . 
2. Merancang prototype design solution website SMA Negeri 01 Singosari . 
3. Mengevaluasi nilai usability dari perbandingan antara website SMA Negeri 01 
Singosari saat ini dan prototype design solution .  
1.4 Manfaat 
Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis 
Dapat mengevaluasi sebuah situs pendidikan dan juga merancang  prototype 





Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mempelajari metode Human Centered 
Design (HCD) yang digunakan untuk memperbaiki kualitas website. 
3. Penelitian selanjutnya 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau kajian ilmiah untuk 
peneliti selanjutnya dalam menggunakan metode Human Centered Design 
(HCD). 
1.5 Batasan Masalah 
1. Untuk ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dibatasi sampai perancangan 
prototype design solution. 
2.   Pada penelitian ini menggunakan metode Human Centered Design (HCD). 
3. Pada metode Human Centered Design (HCD) terdapat 4 fase utama yang 
digunakan , yaitu fase menentukan konteks pengguna , fase menentukan 
kebutuhan penggunaan , fase pembuatan solusi design dan fase evaluasi 
design . 
1.6 Sistematika Pembahasan 
      Bab 1 Pendahuluan 
Pada bab ini bersi terkait dengan latar belakang yang terdapat dalam penelitian, 
identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta batasan 
masalah . 
      Bab 2 Landasan Kepustakaan 
Pada bab ini mendeskripsikan tentang  penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian ini serta menjelaskan tentang dasar teori , metode , dan literatur 
ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian .      
 Bab 3 Metodologi  
Pada bab ini mendeskripsikan terkait dengan penjelasan serta langkah-langkah 
dalam metode yang digunakan dan alasan penulis menggunakan metode 
tersebut. 
     Bab 4  Analisis Data Dan Evaluasi Awal  
Pada bab ini membahas terkait dengan hasil dari pengambilan data untuk 
penentuan konsteks pengguna dan mendeskripsikan terkait dengan hasil 
laporan dari pelaksanaan evaluasi awal dengan metode wawancara serta 
usability testing yang digunakan untuk menperoleh data terkait dengan tingkat 








       Bab 5 Perancangan  Prototype  Design Solution 
Pada bab ini dilakukan pembuatan prototype desain solution yang berpatokan 
teradap spesifikasi persyaratan yang telah didapatkan pada tahapan 
sebelumnya.  
     Bab 6  Evaluasi Akhir dan Analisis Pembahasan 
Pada bab ini berisikan tahapan evaluasi yang kedua yaitu evaluasi akhir pada 
prototype design solution yang bertujuan untuk mendapatkan nilai usability 
dengan melakukan usability testing . Dan juga berisikan analisis perbandingan 
yang bertujuan untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pada tiap kategori 
dari hasil dari evaluasi awal pada website SMA Negeri 01 Singosari dan evaluasi 
akhir yaitu pada prototype design solution . 
      Bab 7 Penutup  
       Pada bab ini membuat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta 
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(HCD) ini dapat 
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design interaktif dan 
juga informatif sehingga 
membuat pengguna 
merasa lebih mudah 
untuk 
mengoperasikannya . 
Hasil pengujian yang 
diperoleh adalah 90.6% 
yang berarti bahwa 
perancangan ini bisa 
untuk memenuhi 
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HCD dapat berhasil 
memanfaatkan metode 
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bidang penelitian dan 
mengintergrasikannya 
ke dalam penelitian 
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Hasil penelitian ini 
mengungkapkan bahwa 
siswa yang sama 
menyelesaikan masalah 
geometri yang sama 
mengalami beban yang 
lebih besar dan 
penurunan kinerja 
karena antarmuka lebih 
menyimpang dari 
praktik kerja yang ada 
(GT > PT > DP). Artinya, 
siswa tampil lebih baik 
saat menggunakan 
stylus digital dan 
antarmuka kertas 
daripada antarmuka 
tablet pena . Siswa 
berkinerja rendah 
mengalami peningkatan 
beban kognitif, dengan 
antarmuka yang lebih 
menantang (GT, PT) 
mengganggu kinerja 
mereka secara tidak 
proporsional, lebih 
banyak daripada siswa 
yang berkinerja lebih 
tinggi.  Desain yang 
berpusat pada manusia 
bertujuan untuk 
membangun sistem 
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masa depan. 
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manusia . Dengan 
menggunakan metode 
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merancang 
33 teknologi  yang 
relevan  
34 di mana penerimaan 
pengguna yang tinggi 
adalah desain yang 
berpusat pada 
kebutuhan dari 
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     Berdasarkan dari 5 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional tersebut terdapat 
kesamaan metode yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan metode 
Human Centered Design (HCD). Hal tersebut akan menjadi referensi untuk 
kelancaran penelitian ini dalam melakukan analisis  terhadap objek yang diteliti 
yaitu website SMA Negeri 01 Singosari .Sehingga dapat melakukan perbaikan – 




sesuai dengan kebutuhan pengguna . 
2.2 SMA NEGERI 01 SINGOSARI 
SMA Negeri 01 Singosari adalah sekolah jenjang pendidikan menengah pada 
pendidikan formal . Sekolah yang dikelilingi ladang tebu di desa Banjararum ini 
telah mengalami berbagai perjalanan yang cukup panjang . Pada tahun ajaran baru 
tahun 2003, pertama kali ada SMA Negeri sebagai sekolah menengah atas di 
kecamatan Singosari. Setelah melewati perjalanan yang panjang maka SMA Negeri 
01 Singosari pindah ke gedung baru yang hingga saat ini telah mengalami banyak 
perubahan dan perkembangan. Berikut adalah peta jalan menuju ke SMA Negeri 
01 Singosari : 
 
Gambar 2.1 Map SMA Negeri 01 Singosari 
Sumber : (Google Maps ) 
Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa letak SMA Negeri 01 Singosari berada di 
Jl. Ki Hajar Dewantara No.1, Tanjung Banjararum, Kec. Singosari, Kab Malang, Jawa 
Timur. Untuk lebih detailnya terletak di utara gerbang tol Pandaan masuk ke Jl. 
Mujamil karanglo , sekitar 1 km . Lalu ada pertigaan lurus ke arah perumahan 
Banjararum Asri dan SMA Negeri 01 Singosari berada di selatan jalan .  
Salah satu perkembangan pada SMA Negeri 01 Singosari adalah dibuatnya 
website untuk mengikuti perkembangan teknologi pada masa kini . Dengan 
dukungan sumberdaya yang dimilikinya SMA Negeri 01 Singosari ini siap untuk 
berkompetisi dengan sekolah lain dalam pelayanan informasi publik. Oleh karena 
itu mereka membuat situs website resmi yaitu sman1singosari.sch.id . Dalam 




karena dinilai lebih mudah digunakan dan gratis . Dengan adanya teknologi 
Informasi berupa website tersebut maka akan menjadi sarana bagi SMA Negeri 1 
Singosari untuk memberi pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan akurat. 
Berikut merupakan tampilan dari  website SMA Negeri 01 Singosari :  
 
 
Gambar 2.2 Halaman utama website SMA  Negeri 01 Singosari 
Sumber : (sman1singosari.sch.id ) 
     Pada halaman beranda terdapat informasi terkait dengan  berita terbaru , 
pengumuman , artikel , album dan galery , prestasi sekolah , ekstrakurikuler , dan 
data sekolah . Pada halaman ini semua informasi di tampilkan menjadi satu dalam 
satu halaman beranda . Menurut stakeholder tujuan ditampilkan semua informasi 












Gambar 2.3 informasi prestasi siswa 
(Sumber : sman1singosari.sch.id) 
      Terdapat informasi prestasi siswa pada fitur kesiswaan yang menampilkan nama 
peraih prestasi serta keterangan singkat terkait prestasi yang diperoleh oleh siswa 
SMA Negeri 01 Singosari . Halaman ini sangat penting guna untuk mengetahui  
kemampuan  para siswa SMA Negeri 01 Singosari baik non akademik maupun 




kejuaraan , nama kejuaraan dan peringkat kejuaraan tetapi belum ada foto peraih 
prestasi tersebut .  
 
Gambar 2.4 kalender akademik dalam fitur kurikulum 
(Sumber : sman1singosari.sch.id) 
 
      Kalender akademik yang ada pada website SMA Negeri 01 Singosari ini 
bertujuan untuk mengetahui  tanggal penting  yang ada di SMA Negeri 01 Singosari 
. Dan kalender akademik juga berfungsi untuk mengetahui hari libur . Tetapi pada 
website ini untuk kalender adakemiknya masih belum di update  karena 
keterangannya masih tahun ajaran  2018/2019 , dan menurut stakeholder memang 




Gambar 2.5 fitur kesiswaan (OSIS MKP) 
(Sumber : sman1singosari.sch.id) 
 
        Pada halaman ini masih kosong  dan tidak ada informasi apapun karena 
menurut stakeholder beliau belum sempat untuk mengisinya.Menurut stakeholder 
seharusnya pada halaman ini terdapat iformasi dan foto terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh anggota OSIS/MPK . Kegiatan OSIS/MPK ini biasanya terdiri 
dari pelantikan anggota baru , pemilihan ketua osis , latihan dasar kepemimpian 











Gambar 2.6 fitur sarpras 
(Sumber : sman1singosari.sch.id) 
 
Pada halaman ini masih kosong  dan tidak ada informasi apapun karena 
menurut stakeholder beliau belum sempat mengisinya.  Pada halaman ini  
seharusnya ada informasi detail terkait dengan tata letak   gedung dan ruangan 
yang ada di SMA Negeri 01 Singosari .   Halaman ini bersungsi agar para calon siswa 
mengetahui apa saja gedung dan fasilitas yang ada pada SMA Negeri 01 Singosari 













Gambar 2.7 fitur kehadiran siswa 
(Sumber : sman1singosari.sch.id) 
 
Pada halaman ini masih kosong  dan tidak ada informasi apapun karena 
menurut stakeholder beliau belum sempat mengisinya. Menurut keterangan 
stakeholder pada halaman ini seharusnya terdapat keteragan  untuk kehadiran 
siswa setiap harinya . Fitur ini berfungsi agar para siswa bisa melakukan 
pengecekan kehadiran  secara mandiri . 
 
 
Gambar 2.8  E-Learing 








Fitur ini berfungsi sebagai media atau wadah pembelajaran para siswa 
terutama di masa pandemi saat ini  karena para siswa  bisa melakukan proses 
pembelajaran tanpa tatap muka . Dengan adanya E – Learning para siswa  dapat 
belajar secara mandiri dan bisa memegang kendali atas keberhasilan belajar . 
Tetapi  elearing yang ada pada website SMA Negeri 01 singosari  ini hanya berupa 
link yang menyambung ke  platform lain dan dan tidak termasuk di dalam halaman 
website SMA Negeri 01 Singosari . 
 
 
Gambar 2.9 fitur program unggulan (Ma'had) 
(Sumber : sman1singosari.sch.id) 
 
        Gambar 2.9 merupakan fitur yang menyajikan informasi terkait dengan 
program unggulan yang dimiliki SMA Negeri 01 Singosari yaitu Ma’had dan Man 
jadda.Halaman ini masih kosong dan  tidak ada informasi apapun . Menurut 
stakeholder  halaman ini sebenarnya akan diisi informasi terkait dengan ma’had 












Terdapat pengertian website menurut beberapa ahli , website adalah 
kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file nya saling berkaitan 
Gregorius (2000). Website adalah layanan  internet yan  menghubungkan 
beberapa dokumen dalam jarak jauh ataupun dalam ruangligkup lokal Hakim 
Lukmanul (2004). Dokumen yang terdapat di website adalah web page dan link 
dalam website menyebabkan user bisa berpindah dari satu page ke page lain 
(hyper text) . Page bisa diakses melalui browser seperti Mozila Firefox,Explorer, 
Google Chrome Netscape Navigator dan berbagai macam browser yang lain . 
Tampilan yang ada pada halaman pada website bisa berubah dengan 
menggunakan  arus informasi secara dua arah. Perubahan bisa dilakukan oleh dua 
pihak yaitu oleh si pemilik  dan si pengguna.  
Website terdiri dari beberapa halaman yang dinamakan homepage.Posisi 
Homepage berada di bagian paling atas , dan juga terdapat halaman  terkait yang 
berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child 
page yang berisi hyperlink yang menuju ke halaman lain  dalam website tersebut . 
Website dibagi menjadi dua yaitu website dinamis dan website statis .Untuk 
tampilan website dinamis , halaman pada website dapat berubah dan untuk arus 
informasinya menggunakan informasi dua arah yang berarti perubahan dapat 
dilakukan oleh dua pihak yaitu antara si pemilik website dan pengguna website . 
Contoh dari website antara lain personal blog, toko online, advertisement web, 
web news, dan sebagainya.Sedangkan untuk website statis adalah website yang 
tampilan halamannya tidak berubah , karena jika ingin melakukan perubahan 
dapat dilakukan dengan cara manual dengan mengedit kode. Dan untuk arus  
informasi dari website statis hanya dapat dilakukan satu arah yang  berasal dari si 
pemilik website tersebut.  
2.4  Human Centered Design (HCD) 
 
Human Centered Design (HCD) adalah metode untuk mengembangkan 
website ataupun produk yang  berhubungan terhadap pengguna , kebutuhan 
pengguna, dan usability. Human Centered Design (HCD) adalah suatu metode 
yang digunakan untuk mendesain dan merancang suatu produk yang fokusnya 
terhadap kebutuhan pengguna. HCD desainer biasanya mendesign sebuah 
website atau produk sesuai dengan kapabilitas pengguna ,kebutuhan pengguna, 
kebiasaan pengguna . 
 
Terdapat  4 fase   dalam HCD menurut ISO 9241 – 210 ( 2010) , yang mana 
pada fase pertama tahapan yang dilakukan untuk memahami dan menentukan 
konteks pengguna dari website  , pada fase kedua merupakan tahapan untuk 
mengelompokkan apa saja persyaratan dari  pengguna website , fase ketiga  
membuat prototype design  solution yang berpatokan terhadap kebutuhan dari 
pengguna website , dan pada  fase keempat adalah fase evaluasi yang akan dinilai 






Gambar 2.10  Human Centered Design 
Sumber : ISO 9241 – 210 ( 2010 ) 
 
 
      Gambar 2.1 merupakan alur dari metode Human Centered Design (HCD) . Yang 
bermula dari menentukan konteks pengguna , menspesifiasikan kebutuhan 
pengguna , membuat design solution dan mengevaluasi prototype design solution 




















      Usability merupakan sejauh mana  sistem , layanan dan produk dapat 
digunakan oleh pengguna untuk mencapai suatu tujuan dengan perpedoman 
kepada 3 aspek usabiliy yaitu aspek efektivitas , aspek efisiensi , dan aspek 
kepuasan atau satisfaction dalam konteks penggunaan (ISO,2010). Berikut 
penjelasan terkait dengan ketiga aspek usability :  
1. Efektivitas  
Efektivitas adalah keakuratan terkait bagaimana pengguna mencapai tujuan . 
Efektivitas bisa dihitung berdasarkan presentase pengguna yang berhasil 
mencapai tujuan dan dengan jumlah total pengguna  ( Seergev,2010) . 
2. Efisiensi  
Efisiensi adalah sumber daya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan 
keakuratan dan kelengkapan sistem. Sumber daya yang diukur terkait  berapa 
banyaknya waktu yang digunakan oleh pengguna untuk bisa mencapai tujuan ( 
Seergev , 2010) . 
3. Kepuasan ( Satisfaction) 
Kepuasan adalah kenyamanan dan kesesuaian pada siatu produk , sistem atau 
aplikasi .Pada aspek ini peneliti mengamati dan mengevaluasi tingkah laku 
pengguna . Untuk pengukuran kepuasan dapat diukur dengan melakukan 
penyebaran kuesioner dengan memberikan skala kepuasan tertentu, yang bisa 
untuk mengukur dan mengungkapkan asosiasi pada subjek yang dihasilkan oleh 
produk ( Seergev,2010). 
 
2.6 Usability Testing 
 
 Usability testing adalah sebuah metode evaluasi untuk mengetahui tingkat 
kemudahan pengguna ketika berinteraksi dengan sistem berdasarkan dengan 
beberapa indikator penilaian. Metode usability testing dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu moderated dan unmoderated, remote dan in-person (tatap muka), 
serta expolative, assessment, comparative. Moderated testing adalah uji coba 
yang bisa dilakukan oleh responden baik secara langsung maupun remote atau 
jarak jauh oleh ahli peneliti.Tujuan dilakukannya usability testing adalah untuk 
mengidentifikasi masalah usability dengan perolehan data kuantitatif dan 
kualitatif yang berfungsi untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap produk 
atau sistem  (Usability.gov, 2013) . Usability testing ini juga termasuk dalam 
tahapan Human Centered Design (HCD ) pada tahapan evaluasi solution design 
untuk  dapat mengevaluasi berdasarkan perspektif dari pengguna agar 







2.7 Teknik Pengambilan Data 
 
Pengambilan data dilakukan guna untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dalam penelitian  . Pengambilan 
data dapat dilakukan dengan melakukan 2 pendekatan yaitu dengan melakukan 
penelitian kualitatif dan kuantitatif (Gertrude,1999) . Berikut adalah pengertian 2 
pendekatan  pengambilan data dengan metode kualitatif dan kuantitatif :  
 
 2.7.1 Wawancara  
        
Wawancara adalah suatu pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan melakukan tanya jawab , yang nantinya akan dirangkum menjadi 
sebuah makna kesimpulan ( Sugiyono,2015 ). Pertukaran informasi dengan 
melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk membentuk makna dalam suatu 
topik tertentu yang sedang diteliti. Wawancara biasanya dilaksanakan secara lisan 
agar mendapatkan informasi dan informasi yang didapatkan biasanya dicatat ke 
dalam tulisan,  rekaman audio, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan 
utama dalam sebuah penelitian atau pengamatan , untuk pelaksanaannya bisa 
dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.Untuk wawancara yang 
dilakukan secara langsung bisa langsung menjumpai responden yang dibutuhkan 
oleh peneliti secara  langsung , sedangkan wawancara tidak langsung adalah 
wawancara yang dilakukan dengan menjumpai responden lain yang dianggap bisa 
memberikan informasi terkait dengan keadaan orang yang datanya diperlukan . 
Pada penelitian ini wawancara digunakan agar mengetahui permasalahan yang 
terjadi dari objek yang sedang diteliti . 
 
2.7.2 Kuesioner Penilaian Usability 
 
    Ada beberapa kuesioner penilaian usability yang  bisa digunakan dalam suatu 
penelitian seperti disampaikan oleh Garcia (2013), antara lain:  
1.  SUS (System Usability Scale) yang dikembangkan oleh (Brooke, 1996) . 
Kuesioner SUS digunakan untuk mengukur tingkat usability yang “quick and 
dirty”. Pengukuran nilai usability dengan menggunakan kueisioner ini yaitu 
dengan berpedoman terhadap 10 pertanyaan , yang setiap pertanyaannya 
memiliki 5 poin likert yang merupakkan tanggapan dari responden . Output dari 
kuesioner SUS ini nantinya berupa skor yang cukup mudah untuk dipahami, 
dengan range penilaian mulai dari 0 hingga 100,yang berarti semakin besar skor 
yang diperoleh maka semaikin baik nilai usability. 
2. QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction). QUIS adalah kuesioner 
yang dikembangkan oleh tim dari peneliti multidisiplin di Universitas Maryland 
(Harper and Norman, 1998).Kuesioner QUIS ini digunakan untuk menilai aspek 




dengan interaksi   manusia. 
3. SUMI (Software Usability Measurement Inventory). SUMI adalah kuesioner 
berlisensi yang terdiri dari 50 pertanyaan. SUMI bisa digunakan untuk mengukur 
aspek efisiensi, efeksi, kegunaan, systems dan learnability pengguna atas 
system. Kuesioner SUMI terdiri dari 12 bahasa dan sangat reliable . Untuk dapat 
menggunakan SUMI , bisa diperoleh dengan harga lisensi sekitar USD $700 
perbulan (Garcia, 2013).  
4. PSSUQ (Post-Study Usability Questionnaires) merupakan kuesioner yang terdiri 
dari 16 item pertanyaan. PSSUQ digunakan untuk mengukur suatu kepuasan 
pemakai produk atau sistem .Kuesioner PSSUQ ini memberikan skor kepuasan 
secara menyeluruh dengan menggunakan rata-rata sub-skala yaitu kualitas 
antarmuka , kualitas sistem, kualitas informasi.  
2.8 Purposive Sampling 
 
Purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan 
menentukan kriteria- kriteria tertentu (Sugiyono, 2010). Purposive sampling juga 
sering disebut dengan pakar jenis sampel non probabilitas.Purposive sampling 
berfungsi untuk menghasilkan sampel  guna mewakili suatu populasi tertentu.Hal 
ini sering dilakukan dengan menerapkan pengetahuan para ahli tentang populasi 
untuk memilih responden secara non random.  
 
2.9   Persona  
   Persona adalah suatu dokumentasi yang berisikan keterangan terkait dengan 
karakteristik pengguna yang telah dirangkum dengan tujuan untuk mengetahui 
ketertarikan pengguna,  task,goal,dan kebutuhan pengguna  yang akan menjadi 
target dalam suatu penelitian. Persona memberi gambaran bagaimana cara berpikir 
yang tepat dan berkomunikasi , tentang bagaimana pengguna berperilaku, 
bagaimana pengguna berpikir, apa yang ingin dicapai dan mengapa ingin mencapai 
keinginan tersebut.Untuk mendapatkan user persona yang akurat maka harus 
melakukan sebuah wawancara guna untuk mengumpulkan data-data pengguna 
yang spesifik dan akurat . Tujuan dibuatnya persona adalah untuk membuat 
pengguna terlihat seperti nyata dan dapat memberikan cerita yang jelas terkait 
dengan kebutuhan dalam konteks produk yang dirancang (Usability.gov,2004) 
.Dalam Human Centered Design (HCD) persona ini termasuk kedalam tahapan 
menentukan kebutuhan dan karakteristik pengguna atau kelompok pengguna 







BAB 3 METODOLOGI 
 
3.1  Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada 
penelitian ini , pada penelitian ini berpedoman terhadap metode Human Centered 
























                                               







3.2  Studi Literatur 
Studi literatur adalah survei yang di dalamnya terdapat pembahasan literatur 
yang  terkait dengan bidang tertentu pada suatu penelitian . Studi litelatur pada 
penelitian ini yang berkaitan dengan literatur mengenai evaluasi kualitas sebuah 
situs website . Studi literatur dapat diperoleh melalui internet , buku ,jurnal,  dan 
laporan penelitian terdahulu.  Studi literatur dalam penelitian ini terkait dengan 
usability , Human Centered Design ( HCD ) , teknik sampling dan  website . 
 
3.3  Menentukan konteks penggunaan 
            
      Pada  tahapan ini merupakan langkah awal dari Human Centered Design (HCD) 
yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna dan juga untuk memahami 
karakteristik dari pengguna website SMA Negeri 01 Singosari  . Konteks  pengguna  
didapatkan dari hasil wawancara kepada stekeholder atau pemangku kepentingan 
SMA Negeri 01 Singosari dan kepada responden website SMA Negeri 01 Singosari 
. Untuk menentukan pemangku kepentingan harus dari suatu kelompok yang 
dapat mewakili calon pengguna aslinya .Karakteristik pengguna, tugas dan 
lingkungan organisasi, teknis dan fisik menentukan konteks di mana sistem 
digunakan. Hal ini berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi 
pada konteks saat ini untuk memahami, dan kemudian menentukan, konteks yang 
akan berlaku untuk sistem masa depan (ISO,2010). 
Untuk menentukan kira – kira siapa saja pengguna yang pantas dijadikan 
sebagai responden pada penelitian ini maka digunakan metode RACI Chart agar 
dapat mengidentifikasi siapa saja dan apa saja peran yang pantas dijadikan 
responden dalam penelitian ini. Dengan memakai responden yang tepat , maka 
hasil dari wawancara serta usability testing yang nantinya akan dilakukan dapat 
memperoleh hasil serta jawaban yang lebih relevan dan akurat  . Responden  yang 
dipilih adalah responden yang mewakili tabel RACI (Responsibility, Accountability, 
Consult, and Informed) pada proses pengolahan data berikut ini adalah RACI chart 
untuk masing-masing domain (IT Governance Institute, 2007) .  
Penjelasan RACI :  
1. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 
tugasnya hingga selesai.  
2. Accountable yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap suatu tugas tertentu 
serta mempunyai  wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan yang 
sedang terjadi .  
3. Consulted, adalah orang yang memberikan masukan dan saran pada tugas dan  
pekerjaan tersebut. 
4. Informed, yaitu orang yang mengetahui terkait dengan tindakan , hasil dan  








 3.4 Menentukan Kebutuhan Pengguna 
    
 Pada   tahap   ini   dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan   pengguna 
dan menetapkan   apa saja kebutuhan pengguna   website SMA Negeri 01 Singosari 
. Untuk menetapkan kebutuhan pengguna maka dilakukan  wawancara  secara 
langsung terhadap sampel yang telah ditetapkan. Wawancara  akan dilakukan 
kepada 15 orang responden dan setiap kategori responden masing – masing 
berjumlah 5 . Hasil dari wawancara tersebut kemudian akan dibuat persona . 
Kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya harus diidentifikasi, 
dengan mempertimbangkan konteks penggunaan ( ISO ,2010) .Pada penelitian ini 
menggunakan 15 responden yang masing – masing responden mewakili suatu 
populasi tertentu . Jadi untuk pengujian dalam penelitian ini menggunakan 5 
responden siswa SMA Negeri 01 Singosari , 5 calon siswa SMA Negeri 01 Singosari 
dan 5 guru SMA Negeri 01 Singosari. Menguji dengan 5 reponden sudah bisa 
menemukan masalah yang hampir sama banyaknya dengan menggunakan lebih 
banyak responden (Nielsen , 2012 ). 
 
3.5 Evaluasi Usability  Awal 
Usability testing awal pada penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menilai 
tingkat usability website SMA Negeri 01 Singosari . Usability testing ini juga 
termasuk dalam tahapan Human Centered Design (HCD ) pada tahapan evaluasi 
solution design untuk  dapat mengevaluasi berdasarkan perspektif dari pengguna 
agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dari pengguna 
(ISO,2010).Pada tahapan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 15 
responden yang mewakili suatu populasi tertentu yaitu 5 siswa SMA Negeri 01 
Singosari , 5 calon siswa SMA Negeri 01 Singosari ,  dan 5 guru SMA Negeri 01 
Singosari .  Pada tahapan ini berfokus untuk menilai 3 aspek usability yaitu 
efektivitas , efisiensi dan satisfaction / kepuasan pengguna ISO 9241-11 (1998) .  
 
3.5.1 Identifikasi Metrik Pengujian 
 
     Menurut Usability . gov (2013) , untuk mengidentifikasi metrik pengujuan 
dibagi menjadi 5 aspek yaitu :  
 
1. Kesuksesan Penyelesaian Tugas  
Yang artinya bahwa responden akan dinyatakan sukses ketika dapat 
menyelesaikan tes tugas yang telah diberikan peneliti dengan benar dan 
tanpa ada kendala apa pun .  
2. Non Critical Error  
Adalah kesalahan yang dilakukan oleh responden ketika melaksanakan tugas 
, tetapi kesalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sukses atau berhasil  . 
 
3. Critical Error 




tugas yang diberikan  . 
 
4. Time On Task  
Jumlah waktu yang diperlukan responden untuk menyelesaikan tugas .  
 
5. Likes , Dislikes , Rekomendasi  
Responden akan memberikan peilaian terkait apa yang mereka suka dan apa 
yang mereka tidak suka dari website yang digunakan dan memberikan 
rekomendasi dan masukan untuk perbaikan website kedepannya  . 
 
3.5.2 Efektifitas  
      Efektifitas merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur dan menilai 
keakuratan tingkat penyelesaian tugas yang dilakukan oleh responden  .Terdapat 
dua parameter yang dapat digunakan dalam pengukuran aspek efektifitas yaitu 
responden yang berhasil menyelesaikan tugas dan responden yang tidak berhasil 
menyelesaikan tugas . Cara untuk menentukan nilai efektifitas adalah seperti 
rumus berikut :  
 
 
Persamaan Rumus efektivitas 
Pertama dengan menjumlahkan tugas yang berhasil diselesaikan oleh 
responden , lalu dibagi dengan jumlah tugas yang dikerjakan , dan hasil yang 
didapat akan dikalikan dengan 100 % untuk bisa mendapatkan presentase nilai 
efaktifitas .  
 
3.5.3 Efisiensi 
        Untuk memperoleh nilai efisiensi dilakukan dengan menghitung jumlah waktu 
yang diperlukan oleh responden dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan 
oleh peneliti  . Satuan yang digunakan untuk menghitung waktu adalah detik 
.Karena dengan menggunakan satuan detik akan lebih mempermudah dalam 
melakukan perhitungan nantinya . 
 
3.5.4 Satisfaction 
Dalam mengukur aspek satisfaction maka dapat dilakukan dengan melakukan 
menyebarkan kuesioner jenis SUS (System Usability Scale) yang diberikan kepada 
responden . SUS (System Usability Scale) yang dikembangkan oleh (Brooke, 1996) . 




Pengukuran nilai usability dengan menggunakan kueisioner ini yaitu dengan 
berpedoman terhadap 10 pertanyaan , yang setiap pertanyaannya memiliki 5 poin 
likert yang merupakkan tanggapan dari responden . Output dari kuesioner SUS ini 
nantinya berupa skor yang cukup mudah untuk dipahami, dengan range penilaian 
mulai dari 0 hingga 100,yang berarti semakin besar skor yang diperoleh maka 
semaikin baik nilai usability. 
Hasil dari usability testing kemudian akan di analisis . Pada tahapan ini dilakukan 
analisis terkait tentang  usability yang diperoleh dari pelaksanaan usability testing 
yang sudah dilakukan pada tahap sebelumya  . Pada tahapan ini berfungsi  untuk 
merekap terhadap hasil kuisioner yang telah disebar. Hasil kuesioner kemudian 
akan dihitung dengan rumus yang telah ditentukan untuk mendapatkan Skor SUS. 
Berikut rumus perhitungan dengan mennggunakan SUS : 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑈𝑆 = ((P1 − 1) + (5 
− P2) + (P3 − 1) + (5 − P4) + (P5 − 1) + (5 − P6) + (P7 − 1) + (5 − P8) + (P9 − 1) + (5 − 
P10)) ∗ 2.5) . Kemudian dilakukan juga uji validitas dengan menggunakan aplikasi 
SPSS untuk mengetahui hasil  kuesioner tersebut valid ataukah tidak dan 
dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas untuk mengukur apakah kuesioner 
tersebut sudah reliabel .Tahapan ini sangat diperlukan terhadap penelitian ini 
karena dengan menganalisis masalah usability maka akan diperoleh gambaran 
terkait seberapa besar tingkat kepuasan pengguna dari website SMA Negeri 01 
Singosari.  
 
3.6 Perancangan Prototype Desain Solution 
 
       Pada Tahapan ini dilakukan perancangan design solution dengan pembuatan 
prototype yang merupakan desain solution untuk perbaikan website SMA Negeri 
01 Singosari. Dalam membuat prototype design solution dapat dilihat dari 
kebutuhan pengguna dan permasalahan apa saja yang sebaiknya perlu di perbaiki 
dengan berpatokan pada kebutuhan pengguna melalui  evaluasi awal yang telah 
dilakukan .  Hasil dari evaluasi awal tersebut  bisa digunakan sebagai masukan 
untuk pembuatan prototype design solution untuk  website SMA Negeri 01 
Singosari . Perancangan prototype design solution yang dilakukan pada penelitian 
ini menggunakan metode Human Centered Design ( HCD ) untuk menghasilkan 
usulan rancangan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna . 
Perancangan prototype antarmuka ditujukan guna untuk memberikan ide kepada 
pembuat atau pemakai potensial terkait dengan bagaimana cara sistem berfungsi 
dalam bentuk lengkapnya (McLeodc , 2001) . 
 
3.7 Evaluasi Usability Akhir 
   Tahapan ini adalah evaluasi akhir yang bertujuan untuk mendapatkan nilai 
usability pada prototype desain solution yang telah dibuat. Pengujian pada 
evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan usability testing jenis moderated 
testing yaitu uji coba yang dilakukan secara langsung maupun remote (jarak jauh) 




jawaban yang lebih spesifik , dan lebih mendalam serta  peneliti juga bisa 
memastikan langsung terkait dengan aspek  efisiensi yaitu seberapa cepat 
pengguna dapat melakukan tugas mereka ketika menggunakan website tersebut . 
Usability testing pada penelitian ini dilakukan sama dengan evaluasi pada tahapan 
awal yaitu untuk mengukur nilai efiektivitas , efisiensi , dan satisfaction pada 
prototype design solution yang telah dirancang ISO 9241 – 1 ( 1998)  .  
Untuk mengukur nilai efektivitas menggunakan 3 aspek penilaian yaitu aspek 
dari tugas yang berhasil dan sukses dikerjakan responden , tugas yang berhasil 
dikerjakan responden namun mengalami kesulitan( Non Critical Eror ) dan tugas 
yang gagal diselesaikan (Critical Error) Usability.gov (2013). Sedangkan untuk 
menilai efisiensi dilakukan dengan menghitung jumlah waktu yang diperlukan 
responden dalam mengerjakan tugas yang diberikan dengan satuan detik .Dan 
untuk  mengukur kepuasan pengguna diukur dengan menggunakan kuesioner SUS 
(System Usability Scale) yang dikembangkan oleh (Brooke, 1996) . Kuesioner SUS 
digunakan untuk mengukur tingkat usability yang “quick and dirty”. Pengukuran 
nilai usability dengan menggunakan kueisioner ini yaitu dengan berpedoman 
terhadap 10 pertanyaan , yang setiap pertanyaannya memiliki 5 poin likert yang 
merupakkan tanggapan dari responden . Output dari kuesioner SUS ini nantinya 
berupa skor yang cukup mudah untuk dipahami, dengan range penilaian mulai 
dari 0 hingga 100,yang berarti semakin besar skor yang diperoleh maka semaikin 
baik nilai usability. 
Hasil dari evaluasi akhir ini nantinya akan dibandingkan dengan evaluasi pada 
tahapan awal terkait dengan 3  aspek penilaian yaitu  efektivitas , efisiensi , dan 
satisfaction ISO 9241-11 (1998) . Hasil dari perbandingan tersebut akan dijadikan 
sebagai dokumentasi penilaian usability apakah ada peningkatan ataukah tidak . 
Dan untuk menilai seberapa layak serta seberapa sesuai  prototype design solution 
yang telah dibuat dengan kebutuhan pengguna . Pada tahap akhir penelitian ini 
dilakukan dengan membandingkan nilai usability antara website SMA Negeri 01 
Singosari dan prototype desain solution yang telah dibuat . Kemudian hasilnya 
akan dianalisis dan dibandingkan melalui pembahasan dari hasil kedua evaluasi 
yang telah dilakukan . Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui 
apakah adanya peningkatan pada setiap kategori yang terdapat dalam prototype 
design solution yang sudah dibuat .  
 
3.8  Kesimpulan  
Pada tahapan ini adalah tahapan untuk menarik sebuah kesimpulan dari 
penelitian . Pada tahapan ini juga akan dijabarkan terkait dengan saran dan 
masukkan yang dapat diberikan sebagai pertimbangan terhadap penelitian 











4.1 Instrumen Penelitian 
 
Untuk analisis data pada penelitian ini terdapat beberapa intrumen yaitu untuk 
tahapan wawancara saya melakukannya secara langsung dan pertanyaan yang saya 
ajukan kepada stakeholder dan pengguna website SMA Negeri 01 Singosari saya 
menulisnya di buku agar terkesan lebih formal , lalu untuk jawaban yang saya 
peroleh dari stakeholer dan  pengguna website SMA Negeri 01 Singosari saya 
merekamnya menggunakan smartphone agar ketika saya menjabarkan kedalam 
laporan skripsi tidak ada bagian yang tertinggal . Untuk menentukan skenario task 
uji sebelum dilakukannya usability testing harus disusun berdasarkan mengapa 
pengguna ingin mengakses website tersebut . Pada tahapan ini untuk bisa 
mengidentifikasi konteks pengguna, menentukan skenario task uji dan  
menentukan kebutuhan  pengguna membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu 
dengan wawancara sebanyak 1 kali kepada setiap responden .  
 
Pada usability testing saya juga melakukannya secara langsung yaitu dengan 
mendatangi responden dan menjelaskan setiap butir task yang akan mereka 
kerjakan serta menjelaskan cara pengisian kursioner SUS yang akan mereka isi  . 
Kemudian setelah saya menjelaskan maka selanjutnya responden melakukan 
usability testing dengan menggunakan laptop mereka . Untuk setiap aktivitas , 
waktu  , dan  tingkahlaku responden saya rekamnya menggunakan smartphone 
untuk penilaian efektivitas dan efisiensi . Untuk perhitungan kuesioner SUS dalam 
penilaian satisfaction saya menggunakan alat bantu SPSS yang berfungsi untuk 
menilai validitas dan reliability dari jawaban kuesioner reaponden . Untuk tahapan 
ini saya membutuhkan waktu 2 minggu dengan melakukan usability testing 
sebanyak 1 kali terhadap masing - masing responden . SUS dinilai sebagai salah satu 
alat pengujian usability yang paling populer. SUS dinilai sebagai skala usability yang 
populer ,handal, murah dan efektif (Brooke , 1986). Hasil dari kuesioner SUS 
nantinya akan di uji validitas dan reability nya menggunakan aplikasi SPSS . Berikut 
merupakan kuesioner yang nantinya akan ditanyakan kepada responden : 
 
1. Saya berpikir akan menggunakan website ini lagi .  
2. Saya merasa website  ini rumit untuk digunakan . 
3. Saya merasa website ini mudah digunakan . 
4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan 
website ini . 
5. Saya merasa fitur – fitur pada website ini berjalan dengan semestinya . 





7. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan website ini . 
8. Saya merasa website ini membingungkan . 
9. Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan website ini . 
10. Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan website 
ini .  
 
4.2 Menentukan Konteks Penggunaan 
 
Menentukan konteks penggunaaan dilakukan dengan melakukan wawancara 
kepada stakeholder yang bertujuan untuk mencari tahu siapakah pengguna yang 
dominan memakai website  SMA Negeri 01 Singosari , permasalahan yang sedang 
dialami , dan kebutuhan pengguna  . Dan pada tahapan ini juga dilakukan 
identifikasi terhadap kelengkapan perangkat yang dimiliki oleh pengguna , status, 
usia, dan tujuan mengakakses  website . Hal tersebut dilakukan agar peneliti bisa 
mengetahui layak atau tidaknya responden untuk melakukan usability testing . 
       Untuk mengelompokkan kepentingan atau peran dari setiap responden maka 
dibuatlah RACI Chart . RACI Chart ini membantu untuk mengidentifikasi siapa saja 
dan apa saja peran yang pantas dijadikan responden dalam penelitian ini.Dengan 
memakai responden yang tepat maka hasil dari wawancara serta usability testing 
yang nantinya akan dilakukan , sehingga dapat memperoleh hasil serta jawaban 
yang lebih relevan dan akurat  . Responden  yang dipilih adalah responden yang 
mewakili tabel RACI (Responsibility, Accountability, Consult, and Informed) pada 
proses pengolahan data berikut ini adalah RACI chart untuk masing-masing domain 
(IT Governance Institute, 2007) .  
Penjelasan RACI :  
1. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 
tugasnya hingga selesai.  
2. Accountable yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap suatu tugas tertentu 
serta mempunyai  wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan yang sedang 
terjadi .  
3. Consulted, adalah orang yang memberikan masukan dan saran pada tugas dan  
pekerjaan tersebut. 
4. Informed, yaitu orang yang mengetahui terkait dengan tindakan , hasil dan  
keputusan yang telah diambil. 
 












      Tabel 4.1 Pengelompokan responden dengan RACI Chart 
 
Tugas Jabatan Komponen 
Perencanaan suatu program 
sekolah .  
Kepala Sekolah A  
Menyusun perencanaan 
program pembelajaran . 
 
Waka Kurikulum C 
Mengidentifikasi pendataan 
siswa , dam menyusun 
program untuk pembinaan 
terhadap siswa dan OSIS / 
MPK . 
Waka Kesiswaan C 
Menyusun rencana 
kebutuhan sarana dan 
prasarana sekolah . 
Waka Humas C 
Melakukan perancangan 
website. 
Guru Fisika / Pemegang 
Website SMA Negeri 01 
Singosari 
R 
Mengawasi dan membantu 
tugas dari pengurus OSIS  . 
Ketua MPK I 
Membantu ketua MPK dalam 
mengawasi tugas OSIS . 
Wakil Ketua MPK I 
Memimpin , mengawasi dan 
pengorganisir organisasi . 
Ketua Osis I 
Membantu ketua Osis dalam 
menjalankan pengorganisir 
organisasi . 
Wakil Ketua Osis I 
Membuat artikel terkait 
dengan berita terbaru yang 




Mencari informasi terkait 
dengan sekolah . 
Calon Siswa I 
 
Kepala Sekolah yang bertugas untuk melakukan perencanaan suatu program 
sekolah .Pada konteks RACI Chart (Pengelompokan peran pengguna ) webite SMA 
Negeri 01 Singosari mendapatkan komponen A  dalam komponen RACI Chart yang 
berarti Accountable yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap suatu tugas 
tertentu serta mempunyai  wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan 
yang sedang terjadi . Waka Kurikulum bertugas untuk menyusun perencanaan 
program pembelajaran . Pada konteks RACI Chart (Pengelompokkan peran 
pengguna ) webite SMA Negeri 01 Singosari, mendapatkan komponen C  dalam 
komponen RACI Chart yang berarti Consulted yaitu orang yang memberikan 




mengidentifikasi pendataan siswa , dam menyusun program untuk pembinaan 
terhadap siswa dan OSIS / MPK . Pada konteks RACI Chart (Pengelompokan peran 
pengguna ) webite SMA Negeri 01 Singosari, mendapatkan komponen C  dalam 
komponen RACI Chart yang berarti Consulted yaitu orang yang memberikan 
masukan dan saran pada tugas dan  pekerjaan tersebut.Waka Humas bertugas 
untuk menjembatani pihak ekstrernal dan internal sekolah , dan juga mengawasi 
pelaksanaan suatu program kerja . Pada konteks RACI Chart (Pengelompokan peran 
pengguna ) webite SMA Negeri 01 Singosari , mendapatkan komponen C  dalam 
komponen RACI Chart yang berarti Consulted yaitu orang yang memberikan 
masukan dan saran pada tugas dan pekerjaan tersebut. Guru Fisika atau si 
pemegang website SMA Negeri 01 Singosari  bertugas melakukan perancangan 
website. Pada konteks RACI Chart (Pengelompokan peran pengguna ) webite SMA 
Negeri 01 Singosari mendapatkan komponen R yaitu Responsible yang berarti 
orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya hingga 
selesai.Sedangkan Ketua MPK , Wakil Ketua MPK , Ketua Osis , Wakil Ketua Osis , 
Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik , dan Calon Siswa  Pada konteks RACI Chart 
(Pengelompokan peran pengguna ) webite SMA Negeri 01 Singosari , mendapatkan 
komponen I yang berarti Informed, yaitu orang yang mengetahui terkait dengan 
tindakan , hasil dan  keputusan yang telah diambil. 
 
4.2.1. Stakeholder Dan Pengguna 
 
                 Stakeholder ( pemangku kepentingan ) dalam penelitian ini adalah staff humas 
bagian pengelola website yaitu Bapak Jumad . Beliau ditugaskan untuk mengelola 
dan memegang website SMA Negeri 01 Singosari . Setelah melakukan wawancara 
dengan stakeholder maka  ditemukan kendala website SMA Negeri 01 Singosari, 
harapan untuk website SMA Negeri 01 Singosari kedepannya dan pengguna yang 
dominan menggunakan website SMA Negeri 01 Singosari . Hasil dari wawancara 
sebagai berikut : 
 
Tabel 4.2 hasil wawancara dengan stakeholder 
 
Pertanyaan Analisis jawaban 
 
Kendala yang dialami pada website 
saat ini  
Masih banyak halaman yang kosong 
yang seharusnya di dalamnya terdapat 
informasi yang sangat diperlukan yang 
sesuai dengan deskripsi dari layanan 
tersebut seperti fitur sarpras ,fitur 
kesiswaan , layanan kehadiran siswa , 
denah ruang , struktur organisasi dan 
dalam fitur program unggulan . Karena 
masih belum sempat memperbaiki dan 









Harapan  yang diinginkan untuk 
website kedepannya  
Beliau berharap untuk kedepanya 
semua fitur dan layanan yang ada pada 
website SMA Negeri 01 Singosari bisa 
digunakan . Dan beliau berharap 
peneliti bisa memberikan rekomendasi 
terkait dengan perbaikan tampilan 
website yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna agar dapat meningkatkan 
nilai usability terhadap website SMA 
Negeri 01 singosari . 
Pengguna yang dominan 
menggunakan website . 
1 .Siswa SMA Negeri 01 Singosari 
2.Calon siswa SMA Negeri 01 Singosari  
3.Dan guru SMA Negeri 01 Singosari.  
Framwork yang digunakan pada 
website SMA Negeri 01 Singosari 
Menggunakan Wordpres karena 
pengelolaannya mudah , terdapat 
banyak plugin , dan sangat fleksibel . 
 
 Setelah melakukan wawancara kepada stakeholder selanjutnya ditemukan 3 
kelompok kategori pengguna yang dominan menggunakan website SMA Negeri 01 
Singosari yaitu :  
 
1. Siswa SMA Negeri 01 Singosari 
2.  Calon siswa SMA Negeri 01 Singosari.  
3. Guru SMA Negeri 01 Singosari .  
 
Tiga kelompok pengguna ini menurut stakeholder dilihat secara umum saja , 
karena untuk melihat kategori pengunjung masih belum bisa .Dilakukannya 
wawancara pada pengguna bertujuan agar memperoleh hasil yang lebih akurat . 
Pada penelitian ini menggunakan 15 responden yang masing – masing responden 
mewakili suatu populasi tertentu . Jadi untuk pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan 5 responden siswa SMA Negeri 01 Singosari , 5 calon siswa SMA 
Negeri 01 Singosari dan 5 guru SMA Negeri 01 Singosari. Menguji dengan 5 
reponden sudah bisa menemukan masalah yang hampir sama banyaknya dengan 
menggunakan lebih banyak responden ( Nielsen ,2012) .Wawancara pada 
penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling agar menghasilkan 
sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi yang sesuai dengan 
karakteristik yang dibutuhkan. . Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu (Sugiyono, 2010).  
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 4.3 Menentukan Kebutuhan Pengguna  
 
Dalam memahami dan menentukan apa saja kebutuhan serta karakteristik dari 
pengguna, dibuatlah persona. Pembuatan persona berguna untuk membantu 
mendapatkan gambaran kebutuhan, tujuan, serta demografi pengguna.Dengan 
dibuatnya persona peneliti dapat mengetahui dan membandingan antara 
kebutuhan pengguna menurut stakeholder dan kebutuhan pengguna menurut 
responden . Dalam Human Centered Design (HCD) persona ini termasuk kedalam 
tahapan menentukan kebutuhan dan karakteristik pengguna atau kelompok 
pengguna .karakteristik yang relevan dari pengguna harus diidentifikasi (ISO,2010).  
 Dalam membuat persona data diperoleh dari hasil wawancara kepada 15 
responden .Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dirangkum dan 
dibuatkan 3 persona untuk mewakili karakteristik dan kebutuhan dari responden 















Gambar 4.1  persona 1 kelompok pengguna guru   
 
Persona pada gambar 4.1 diatas didapatkan dari 5 orang responden guna 
untuk mewakili stakeholder guru . Nama yang digunakan merupakan nama dari 
salah satu responden dan untuk umur merupakan generalisasi dari data yang 
sesungguhnya dari kalangan guru . Perangkat yang digunakan oleh kalangan guru 
adalah komputer , laptop dan smartphone .Tujuan guru mengakses website SMA 
Negeri 01 Singosari adalah untuk mencari berita terbaru dan menggali informasi 
terbaru yang ada di SMA Negeri 01 Singosari serta melakukan pengecekan terkait 
dengan identitas guru jika sedang dibutuhkan . Keinginan kalangan guru terhadap 
website SMA Negeri 01 Singosari antara lain yaitu fitur dari website tersebut isinya 
lebih lengkap dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna , serta memiliki 
tampilan yang lebih modern , dan juga halaman yang kosong segera diisi agar 
bermanfaat bagi seluruh pengguna . Kalangan guru mempunyai intensitas 




pemakaian internet kurang dari 10 jam sehari . 
 
 
Gambar 4.2 persona 2 kelompok pengguna siswa 
 
Persona pada gambar 4.2 diatas didapatkan dari 5 orang responden yang 
memiliki status sebagai siswa . Nama yang digunakan merupakan nama dari salah 
satu responden dan untuk umur merupakan generalisasi dari data yang 
sesungguhnya dari kalangan siswa . Perangkat yang digunakan oleh kalangan 




Negeri 01 Singosari adalah untuk mencari berita terbaru dan mencari informasi 
terkait dengan kegiatan sekolah . Keinginan siswa terhadap website SMA Negeri 
01 Singosari kedepannya antara lain yaitu pada fitur kehadiran siswa segera diisi 
agar para siswa dapat memantau absensinya secara mandiri , dibuatnya fitur 
untuk pengecekan dan rekapan tiap siswa , dan para siswa juga berharap agar 
fitur sarpas pada website segera disi agar calon siswa yang akan masuk ke SMA 
Negeri 01 Singosari semakin tertarik . Kalangan siswa mempunyai intensitas 
mengakses webiste SMA Negeri 01 Singosari 1 sampai 3 kali dalam seminggu dan 






Gambar 4.3  persona 3 kelompok pengguna calon siswa 
Persona pada gambar 4.3  diatas didapatkan dari 5 orang responden yang 
memiliki status sebagai siswa . Nama yang digunakan merupakan nama dari salah 
satu responden dan untuk umur merupakan generalisasi dari data yang 
sesungguhnya dari kalangan calon siswa . Perangkat yang digunakan oleh 
kalangan calon siswa adalah laptop dan smartphone .Tujuan calon siswa 
mengakses website SMA Negeri 01 Singosari adalah untuk mencari informasi 
terkait dengan pendaftaran siswa baru , mencari informasi terkait dengan 
fasilitas apa saja yang disediakan SMA Negeri 01 Singosari , dan perstasi sekolah 
. Keinginan untuk website SMA Negeri 01 Singosari bagi calon siswa adalah 
informasi yang disajikan up to date  dan fitur yang ada pada website SMA Negeri 
01 Singosari bisa digunakan semua , serta diharapkan adanya informasi terkait 
dengan kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan apa saja  yang bisa diikuti di SMA 
Negeri 01 Singosari. Kalangan calon siswa mempunyai intensitas mengakses 
webiste SMA Negeri 01 Singosari 1 sampai 2  kali dalam seminggu dan pemakaian 
internet lebih dari 11 jam dalam sehari . 
 
4.4 Usability Testing   
 
Pada evaluasi awal ini , untuk menilai tingkat usabilitiy website SMA Negeri 01 
Singosari maka akan dilakukan usability testing yang digunakan untuk menguji nilai 
efektivitas , efisiensi , dan satisfaction website SMA Negeri 01 Singosari bagi 
pengguna ISO 9241-11 (1998) . Usability testing dilakukan dengan melakukan 
perhitungan task skenario uji yang diberikan kepada responden , perhitungan 
waktu yang digunakan responden dalam penyelesaian tugas , dan  penyebaran 
kuesioner SUS ( Syastem Usability Scale ) dengan menggunakan 15 responden yang 
masing - masing populasi terdapat 5 responden . Menguji dengan 5 reponden 
sudah bisa menemukan masalah yang hampir sama banyaknya dengan 
menggunakan lebih banyak responden ( Nielsen ,2012) . Responden pada usability 
testing ini terdiri dari 5  siswa SMA Negeri 01 Singosari , 5 calon Siswa SMA Negeri 
01 Singosari , dan 5 guru SMA Negeri 01 Singosari.  
  
4.4.1 Perancangan Skenario Uji  
     
Sebelum melaksanakan usability testing maka disiapkan skenario uji terlebih 
dahulu , Pada tahapan ini dilakukan perancangan skenario tes uji dengan membuat 
sejumlah task atau tugas untuk dilakukan leh responden ketika berinteraksi dengan 
website SMA Negeri 01 Singosari untuk melakukan usability testing pada tahapan 
awal . Task-task yang digunakan berpedoman terhadap hasil dari wawancara awal  
kepada stakeholder dan responden terkait dengan tujuan dan kebutuhan  mereka 
mengakses wesite . Task tersebut digunakan untuk berinteraksi dengan pengukuran 
usability (Sastramihardja , 2008 ) . Berikut adalah goal or task based scenario yang 
sudah dipersiapkan menurut ( Usability.gov,2013) untuk pengujian nilai efektivitas 





1. Mengakses layanan yang menyediakan untuk mengecek kehadiran siswa . 
2. Mendapatkan informasi terbaru yang ada pada fitur beranda website SMA 
Negeri 01 Singosari 
3. Mendapatkan informasi terkait dengan prestasi apa saja yang diperoleh oleh  
siswa SMA Negeri 01 Singosari. 
4. Mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang 
disediakan SMA Negeri 01 Singosari . 
5. Mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan dan ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari . 
     4.4.2 Efektivitas (effectiveness) 
 
  Untuk menguji nilai efektivitas pada website SMA Negeri 01 Singosari adalah 
dengan mengamati cara responden menyelesaikan tugas dan apakah responden 
berhasil menyelesaikan tugas yang telah diberikan atau tidak   . Untuk mengukur nilai 
efektivitas pada penelitian ini menggunakan 3 metrik pengujian menurut 
Usability.gov (2013) yaitu kesuksesan yang berarti bahwa responden  dinyatakan 
sukses menyelesaikan tugas jika telah berhasil dan menunjukkan jawaban terhadap 
tugas yang diberikan , ( Non Critical Eror ) adalah kesalahan yang dilakukan oleh 
responden tetapi kesalahan yang sempat dialami responden tersebut dapat 
diselesaikan dengan baik dan sukses , dan (Critical Error)  adalah kegagalan responden 
pada saat mengerjakan tugas , karena responden tidak berhasil menyelesaikan tugas 




Persamaan Rumus menentukan nilai efektifitas 
 
Cara menentukan nilai efektifitas yaitu dengan cara menjumlahkan tugas yang 
berhasil diselesaikan dan dijumlahkan dengan jumlah tugas yang harus dilakukan  . 
Kemudian hasil yang diperoleh dengan dikalikan 100 % agar mendapatkan presentase 
efektifitas .Berikut merupakan hasil dari pengujian nilai efektivitas pada website SMA 












1. Responden 1 




Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden mengalami kesulitan ketika mencari 
layanan yang menyediakan kehadiran siswa yang 
terletak dalam fitur kesiswaan dan responden 
merasa kebingungan karena layanan tersebut 
masih kosong dan tidak bisa digunakan . 
Responden berharap agar layanan tersebut bisa 
untuk segera digunakan agar para siswa dapat 






2 Responden berhasil menemukan berita terbaru 
pada website SMA Negeri 01 Singosari . Tetapi 
responden menyarankan agar merapikan tampilan 
dan tidak menampilkan semua informasi di 






3 Responden berhasil menemukan informasi terkait 
dengan prestasi sekolah . Walaupun cukup lama 
mencari karena berada di fitur beranda halaman 
paling bawah . 
 
Sukses 
4 Responden membuka layanan yang menyediakan 
informasi terkait sarana dan prasarana sekolah , 
tetapi responden tidak mendapatkan informasi 
dengan lengkap karena banyak halaman yang 





5 Responden langsung menemukan informasi terkait 
dengan ekstrakulikuler yang ada di webite SMA 
Negeri 01 Singosari walaupun berada pada fitur 





       Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 1 yang 










Tabel 4.5 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 1  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 
Sukses 3 tugas 0,6 60 % 
Sukses namun 
mengalami 







Tidak sukses / gagal  








 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat diketahui 
bahwa terdapat 3 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0,6 dengan presentase 60 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan 
presentase 20 % . 
2. Responden 2  
Tabel 4.6 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami kesulitan 
ketika mencari layanan yang menyediakan 
kehadiran siswa yang terletak dalam fitur 
kesiswaan , tetapi responden merasa 
kebingungan karena layanan tersebut masih 
kosong dan tidak bisa digunakan . 
Responden berharap agar layanan tersebut 
bisa untuk segera digunakan agar para siswa 







2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 
Singosari .Dan responden menyarankan 
informasi disajikan dengan rapih dan selalu 










Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
3 Responden tidak berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi sekolah . 
karena berada pada halaman fitur beranda 
paling bawah . Sebenarnya prestasi sekolah 
ada pada fitur kesiswaan tetapi 
informasinya masih belum diperbarui .  
    
Gagal 
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan lengkap 
karena banyak halaman yang kosong dan 






5 Responden tidak menemukan informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler yang ada di 
website SMA Negeri 01 Singosari karena 







      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 2 
yang dijabarkan dari tabel 4.7 ; 
 
  Tabel 4.7 Keterangan Hasil Efektivitas responden 2  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 




















    Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.6 dan tabel 4.7 dapat diketahui 
bahwa terdapat 1 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 3 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0,2 dengan presentase 20  %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase  20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0,6 dengan 




3. Responden 3 
Tabel 4.8 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami 
kesulitan ketika mencari letak 
layanan yang menyediakan 
kehadiran siswa yang terletak dalam 
fitur kesiswaan , tetapi responden 
merasa kebingungan karena layanan 
tersebut masih kosong dan tidak bisa 
digunakan . Responden berharap 
agar layanan tersebut bisa untuk 
segera digunakan agar para siswa 
dapat mengecek presensi mereka 






2 Responden berhasil menemukan 
berita terbaru pada website SMA 
Negeri 01 Singosari walaupun 
mengalami sedikit kesulitan karena 
menurut responden terlalu banyak 
informasi yang di tampilkan pada 
beranda yang menyebabkan 
responden menjadi sedikit 






mengalami kesulitan  
3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah . Walaupun cukup lama 
mencari karena berada di fitur 
beranda halaman paling bawah . 
    
                  Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait 
sarana dan prasarana sekolah , 
tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan 
lengkap karena banyak halaman 





5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di website 
SMA Negeri 01 Singosari walaupun 
berada pada fitur beranda di 







     Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 3 
yang dijabarkan dari tabel 4.9 : 
 
Tabel 4.9 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 3 
 
Hasil Efktivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 


















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.8 dan tabel 4.9 dapat diketahui 
bahwa terdapat 2 tugas yang sukses diselesaikan  , 2 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0,4 dengan presentase 40 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,4 dengan presentase 40 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan 
presentase 20 % .  
 
4. Responden 4 
Tabel 4.10 pengujian nilai efektivitas awal 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak menemukan layanan yang 
menyajikan kehadiran siswa karena 
halaman masih kosong , tetapi responden 
berhasil menemukan letak atau posisi 
layanan kehadiran siswa dengan cepat . 
Responden berharap agar layanan tersebut 
bisa untuk segera digunakan agar para 
siswa dapat mengecek presensi mereka 






2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 
Singosari . Tetapi responden menyarankan 
agar merapikan tampilan dan tidak 
menampilkan semua informasi di halaman 








Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
3 Responden berhasil menemukan informasi 
terkait dengan prestasi sekolah tetapi 
memerlukan waktu cukup lama untuk 
mencari karena informasi prestasi sekolah 
diletakkan pada fitur beranda halaman 
paling bawah dan juga terletak pada fitur 
kesiswaan tetapi informasinya tidak 
lengkap .  




4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan lengkap 
karena banyak halaman yang kosong dan 






5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan ekstrakulikuler 
yang ada di website SMA Negeri 01 
Singosari walaupun berada pada fitur 






      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 4 
yang dijabarkan dari tabel 4.11 : 
 




Jumlah Rata – Rata Prentase 




















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.10 dan tabel 4.11 dapat 
diketahui bahwa terdapat 3 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 




tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,4 dengan presentase  
40 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata 
– rata 0,2 dengan presentase 20 % .  
5. Responden 5 
Tabel 4.12 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami kesulitan 
ketika mencari layanan yang menyediakan 
kehadiran siswa yang terletak dalam fitur 
kesiswaan , tetapi responden merasa 
kebingungan karena layanan tersebut masih 
kosong dan tidak bisa digunakan . 
Responden berharap agar layanan tersebut 
bisa untuk segera digunakan agar para siswa 







2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 
Singosari . Tetapi responden menyarankan 
agar merapikan tampilan dan tidak 
menampilkan semua informasi di halaman 






3 Responden berhasil menemukan informasi 
terkait dengan prestasi sekolah . Walaupun 
cukup lama mencari karena berada di fitur 
beranda halaman paling bawah . 
    
                  
Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan lengkap 
karena banyak halaman yang kosong dan 






5 Responden langsung menemukan informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler yang ada di 
webite SMA Negeri 01 Singosari walaupun 
responden mengalami kesulitan dalam 
pencarian karena informasi terkait 
ekstrakurikuler berada pada fitur beranda 











      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 5 
yang dijabarkan dari tabel 4.13 : 
 
 
Tabel 4.13 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 5  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 


















Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.12 dan tabel 4.13 dapat 
diketahui bahwa terdapat 2 tugas yang sukses diselesaikan  , 2 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,4 dengan presentase 40 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi 
mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,4 dengan presentase a 40 
%  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – 
rata 0,2 dengan presentase 20 %.  
6. Responden 6 
Tabel 4.14 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden mengalami kesulitan ketika 
mencari layanan yang menyediakan kehadiran 
siswa yang terletak dalam fitur kesiswaan dan 
responden merasa kebingungan karena 
layanan tersebut masih kosong dan tidak bisa 




2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 Singosari 
. Tetapi responden menyarankan agar 
merapikan tampilan dan tidak menampilkan 
semua informasi di halaman awal  agar tidak 
















Responden tidak berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi sekolah 
karena informasi prestasi sekolah berada di 
fitur beranda halaman paling bawah dan 
berada pada fitur kesiswaan tetapi untuk 
informasinya tidak lengkap . Responden 
berharap agar informasi tersebut selalu di 
update supaya calon siswa semakin tertarik 
untuk masuk ke SMA Negeri 01 Singosari . 
    
Gagal 
                   
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan lengkap 
karena banyak halaman yang kosong dan 






5 Responden kesulitan dalam  menemukan 
informasi terkait dengan ekstrakulikuler yang 
ada di SMA Negeri 01 Singosari karena  
berada pada fitur beranda di halaman paling 
bawah yang membuat responden kesulitan 






   Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 6 
yang dijabarkan dari tabel 4.15 : 
 
Tabel 4.15 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 6  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 
Sukses 1 tugas 0,2 20 % 
Sukses namun 















       Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.14 dan tabel 4.15 dapat 
diketahui   bahwa terdapat 1 tugas yang sukses diselesaikan  , 2 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 2 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,2 dengan presentase 20 %  , tugas yang sukses diselesaikan 
tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,4 dengan presentase 
40 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata 




7. Responden 7 
Tabel 4.16 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  Efektivitas 
1 Responden hanya menemukan letak 
halaman yang menyediakan layanan 
yang menyediakan kehadiran siswa 
yang terletak dalam fitur kesiswaan 
tetapi responden melihat bahwa 
layanan tersebut masih kosong dan 






2 Responden berhasil menemukan 
berita terbaru pada website SMA 
Negeri 01 Singosari . Tetapi 
responden menyarankan agar 
merapikan tampilan dan tidak 
menampilkan semua informasi di 
halaman awal  agar tidak 
membingungkan pengguna serta 
responden juga menyarankan agar 
informasi selalu di update , karena 
dalam website tersebut informasi 






3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah . Walaupun cukup lama 
mencari . 
    
                 Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait 
sarana dan prasarana sekolah , tetapi 
responden tidak mendapatkan 
informasi dengan lengkap karena 
banyak halaman yang kosong dan 





5 Responden tidak  menemukan 
informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di SMA 
Negeri 01 Singosari karena informasi 
berada pada fitur beranda di 





      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 7  





Tabel 4.17 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 7 
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 
Sukses 2 tugas 0,4 40 % 
Sukses namun 
















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.16 dan tabel 4.17 dapat diketahui 
bahwa terdapat 2 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 2 tugas yang gagal (Critical Eror)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0,4 dengan presentase 40 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase a 20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0,4 dengan 
presentase 40 % .  
8. Responden 8  
Tabel 4.18 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden menemukan  letak layanan yang 
menyediakan layanan kehadiran siswa yang 
terletak dalam fitur kesiswaan , tetapi 
responden merasa kebingungan karena 
layanan tersebut masih kosong dan tidak bisa 




2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 Singosari 
dengan mudah  .  
 
Sukses 
3 Responden berhasil menemukan informasi 
terkait dengan prestasi sekolah dalam fitur 
kesiswaan , tetapi informasi tidak lengkap 
dibandingan dengan informasi  prestasi siswa 
yang terdapat pada fitur beranda halaman  
paling bawah . 
    
             Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 





Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
 karena banyak halaman yang kosong dan 




5 Responden tidak menemukan informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari karena menurut 





      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 8  
yang dijabarkan dari tabel 4.19  ; 
 
Tabel 4.19 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 8 
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata - Rata Prentase 
Sukses 2 tugas 0,4 40 % 
Sukses namun 
















Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.18 dan tabel 4.19  dapat 
diketahui bahwa terdapat 2 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 2 tugas yang gagal (critical eror)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,4 dengan presentase 40 %  , tugas yang sukses diselesaikan 
tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 
20 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (critical error)  mendapatkan nilai rata 











9. Responden 9 
Tabel 4.20 pengujian nilai efektivitas awal 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami 
kesulitan ketika mencari layanan 
yang menyediakan kehadiran 
siswa yang terletak dalam fitur 
kesiswaan , tetapi responden 
merasa kebingungan karena 
layanan tersebut masih kosong 
dan tidak bisa digunakan . 
Responden berharap agar layanan 








2 Responden berhasil menemukan 
berita terbaru pada website SMA 
Negeri 01 Singosari . Tetapi 
responden menyarankan agar 
merapikan tampilan dan tidak 
menampilkan semua informasi di 
halaman awal  agar tidak 





3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah . Walaupun cukup lama 
mencari . 
    
                       Sukses  
4 Responden membuka layanan 
yang menyediakan informasi 
terkait sarana dan prasarana 
sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan 
lengkap karena banyak halaman 
yang kosong dan belum diisikan . 
 
 
Sukses namun mengalami 
kesulitan 
5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di SMA 
Negeri 01 Singosari walaupun 
berada pada fitur beranda di 





      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 9  





Tabel 4.21  Keterangan Hasil Efektivitas Responden 9  
 
 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.20 dan tabel 4.21 dapat 
diketahui bahwa terdapat 3 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,6 dengan presentase 60 %  , tugas yang sukses diselesaikan 
tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 
a 20 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai 
rata – rata 0,2 dengan presentase 20 % .  
10. Responden 10 
Tabel 4.22 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden mengalami kesulitan ketika 
mencari layanan yang menyediakan 
kehadiran siswa yang terletak dalam fitur 




2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 
Singosari dengan mudah . 
 
Sukses 
3 Responden tidak berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi sekolah .  
    
           Gagal 
4 Responden berhasil membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan lengkap 
karena banyak halaman yang kosong dan 






5 Responden tidak menemukan informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari karena 




Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 




















      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari Responden 10 
yang dijabarkan dari tabel 4.22 : 
 
             Tabel 4.23 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 10  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata - Rata Prentase 




















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.22 dan tabel 4.23 dapat 
diketahui bahwa terdapat 1 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 3 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,2 dengan presentase 20 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi 
mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase  20 %  
, dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 
0,6 dengan presentase 60 % .  
11. Responden 11 
Tabel 4.24 pengujian nilai efektivitas awal 
 
 Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami kesulitan 
ketika mencari layanan yang menyediakan 
kehadiran siswa yang terletak dalam fitur 
kesiswaan , tetapi responden tidak 
menemukan layanan tersebut dan dalam 
halaman kehadiran masih kosong dan tidak 
bisa digunakan . Responden berharap agar 
layanan tersebut bisa untuk segera 
digunakan agar para siswa dapat mengecek 
presensi mereka secara mandiri dan para 
guru supaya  bisa mengisikan presensi siswa 











Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
2 Responden berhasil menemukan berita 
terbaru pada website SMA Negeri 01 
Singosari . Tetapi responden menyarankan 
agar merapikan tampilan dan tidak 
menampilkan semua informasi di halaman 






3 Responden berhasil menemukan informasi 
terkait dengan prestasi sekolah .  
   
          Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan lengkap 
karena banyak halaman yang kosong dan 






5 Responden langsung menemukan informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari walaupun berada 






   Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 11 
yang dijabarkan dari tabel 4.25 : 
 
Tabel 4.25 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 11  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 
Sukses 3 tugas 0,6 60 % 
Sukses namun 
mengalami kesulitan  
 
1 tugas 
0,2 20 % 






 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.24 dan tabel 4.25 dapat 
diketahui bahwa terdapat 3 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (critical eror)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,6  dengan presentase 60 %  , tugas yang sukses diselesaikan 
tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 
a 20 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (critical error)  mendapatkan nilai 




12. Responden 12 
Tabel 4.26  pengujian nilai efektivitas awal 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami kesulitan 
ketika mencari layanan yang 
menyediakan kehadiran siswa yang 
terletak dalam fitur kesiswaan , tetapi 
layanan tersebut masih kosong dan 
tidak bisa digunakan . Responden 
berharap agar layanan tersebut bisa 
untuk segera digunakan agar para 
siswa dapat mengecek presensi 
mereka secara mandiri dan agar guru 







2 Responden berhasil menemukan 
berita terbaru pada website SMA 





3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah . Walaupun cukup lama 
mencari karena berada di fitur 
beranda halaman paling bawah . 
    
               Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana 
dan prasarana sekolah , tetapi 
responden tidak mendapatkan 
informasi dengan lengkap karena 
banyak halaman yang kosong dan 





5 Responden tidak menemukan 
informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 
01 Singosari karena informasi  berada 







      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 12 







Tabel 4.27 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 12  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 



















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.26 dan tabel 4.27 dapat 
diketahui bahwa terdapat 2 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 2 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,4 dengan presentase 40 %  , tugas yang sukses diselesaikan 
tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 
20 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata 
– rata 0,4 dengan presentase 40 % .  
13. Responden 13 
Tabel 4.28 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami kesulitan 
ketika mencari layanan yang 
menyediakan kehadiran siswa yang 
terletak dalam fitur kesiswaan , tetapi 
responden merasa layanan tersebut 







2 Responden berhasil menemukan 
berita terbaru pada website SMA 
Negeri 01 Singosari . Tetapi responden 
menyarankan agar merapikan 
tampilan dan tidak menampilkan 
semua informasi di halaman awal  agar 





3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah dan cepat 
    







Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana 
dan prasarana sekolah , tetapi 
responden tidak mendapatkan 
informasi dengan lengkap karena 
banyak halaman yang kosong dan 





5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di SMA 
Negeri 01 Singosari dengan mudah 





     Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 13 
yang dijabarkan  dari tabel 4.29  : 
 
Tabel 4.29 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 13  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata - Rata Prentase 






0,2 20 % 








 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.29 dan tabel 4.29 dapat diketahui 
bahwa terdapat 3 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0,6  dengan presentase 60 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase a 20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan 








14. Responden 14 
Tabel 4.30 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami kesulitan 
ketika mencari layanan yang menyediakan 
kehadiran siswa yang terletak dalam fitur 
kesiswaan , tetapi layanan tersebut masih 
kosong dan tidak bisa digunakan . 
Responden berharap agar layanan 
tersebut bisa untuk segera digunakan agar 
para siswa dapat mengecek presensi 
mereka secara mandiri dan para guru juga 
bisa merekap presensi siswa setiap harinya 






2 Responden berhasil menemukan berita 






3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi sekolah . 
Walaupun cukup lama mencari karena 
berada di fitur beranda halaman paling 
bawah . 
    
                  
Sukses  
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah , tetapi responden 
tidak mendapatkan informasi dengan 
lengkap karena banyak halaman yang 






5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan ekstrakulikuler 
yang ada di website SMA Negeri 01 
Singosari walaupun berada pada fitur 





      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 14 









Tabel 4.31 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 14 
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata - Rata Prentase 
Sukses 3 tugas 0,6 60 % 
Sukses namun 
















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.30 dan tabel 4.31 dapat 
diketahui bahwa terdapat 3 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   . 
Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai 
rata – rata  0,6 dengan presentase 60 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi 
mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase  20 %  
, dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 
0,2 dengan presentase 20 % .  
15. Responden 15 
Tabel 4.32 pengujian nilai efektivitas awal 
 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden tidak mengalami 
kesulitan ketika mencari layanan 
yang menyediakan kehadiran siswa 
yang terletak dalam fitur kesiswaan , 
tetapi halaman tersebut masih 
kosong dan tidak bisa digunakan . 
Responden berharap agar layanan 
tersebut bisa untuk segera 
digunakan agar para siswa dapat 
mengecek presensi mereka secara 
mandiri dan guru bisa melakukan 
rekapan presensi secara online 






2 Responden berhasil menemukan 
berita terbaru pada website SMA 




3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah . Walaupun cukup lama 
mencari karena berada di fitur 






beranda halaman paling bawah dan 
informasi prestasi sekolah yang 
berada pada fitur kesiswaan tidak 
lengkap .  
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait 
sarana dan prasarana sekolah , 
tetapi responden tidak 
mendapatkan informasi dengan 
lengkap karena banyak halaman 





5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di website 
SMA Negeri 01 Singosari walaupun 
berada pada fitur beranda di 






      Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 
15 yang dijabarkan dari tabel 4.33  : 
 
Tabel 4.33 Keterangan Hasil Efektivitas Responden 15  
 
Hasil Efektivitas Jumlah Rata – Rata Prentase 




















 Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 4.32 dan tabel 4.33 dapat 
diketahui bahwa terdapat 2 tugas yang sukses diselesaikan  , 2 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 1 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  0,4 dengan presentase 40 %  , tugas yang sukses diselesaikan 
tapi mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,4  dengan presentase  
40 %  , dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata 





4.4.2.1 Rangkuman Presentase Nilai Efektivitas  
Presentase nilai efektivitas  diperoleh dari 15 responden yang telah 
melakukan usability testing di tahapan awal dengan menggunakan 3 metrik 
penilaian menurut Usability.gov (2013) yaitu sukses ,sukses namun 
mengalami kesulitan ( Non Critical Eror) , dan gagal (Critical  Error) .Berikut 
adalah rangkuman hasil perolehan presentase nilai efektivitas dari 15 
responden . 
Tabel 4.34 rangkuman presentase nilai efektifitas  
Responden Sukses Sukses namun 
mengalami 




R1 60 % 20 % 20 % 
R2 20 % 20 % 60 % 
R3 40 % 40 % 20 % 
R4 40 % 40 % 20 % 
R5 40 % 40 % 20 % 
R6 20 % 20 % 40 % 
R7 40 % 20 % 40 % 
R8 40 % 20 % 40 % 
R9 60 % 20 % 20 % 
R10 20 % 20 % 60 % 
R11 60 % 20 % 20 % 
R12 40 % 20 % 20 % 
R13 60 % 20 % 20 % 




Responden Sukses Sukses namun 
mengalami 




R15 40 % 40 % 20 % 
Rata – Rata  42 % 25 % 29 % 
 
Dari tabel 4.34 diketahui rata – rata terhadap setiap aspek dari 15 responden  
, yaitu untuk aspek kesuksesan diperoleh nilai presentase sebesar 42 %  , untuk 
aspek sukses namun mengalami kesulitan ( Non Critical Error )  diperoleh nilai 
presentase sebesar 25 % , sedangkan untuk aspek gagal (Critical Error) diperoleh 
nilai presentase sebesar 29 % . Berdasarkan hasil presentase yang diperoleh dari 
3 aspek tersebut maka  yang paling utama difokuskan perbaikan terhadap aspek 
sukses tetapi mengalami kesulitan  ( Non Critical Error ) , hal tersebut karena 
aspek  ( Non Critical Error) memiliki nilai presentase yang paling rendah yaitu 25 
% . Kemudian aspek yang menjadi fokus perbaikan kedua adalah (Critical Error) 
dengan nilai presentase 29 %.Kemudian untuk aspek kesuksesan akan dijadikan 
fokus terakhir untuk dilakukan perbaikan , untuk aspek kesuksesan cukup rendah 
karena mendapatkan nilai presentase sebesar 42 % . Berikut merupakan 
rangkuman dari jumlah responden yang sukses menyelesaikan tugas , jumlah 
responden yang mengalami kesulitan  (Non Critical Error ), dan jumlah responden 
yang mengalami kegagalan (Critical Error ) : 
Tabel 4.35 jumlah tugas yang berhasil / sukses dikerjakan responden 
 
Tugas  ke  Deksripsi Jumlah Responden Sukses 
1 
Mengakses layanan yang 
menyediakan untuk mengecek 




Mendapatkan berita  terbaru 
yang ada pada fitur beranda 




Mendapatkan informasi terkait 
dengan prestasi apa saja yang 






Tugas  ke 
 
Deksripsi Jumlah Responden Sukses 
4 
Mendapatkan informasi terkait 
dengan fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang disediakan SMA 




Mendapatkan informasi terkait 
dengan ekstrakulikuler yang ada 





         Dari tabel 4.35 di atas dapat disimpulkan bahwa tugas yang berhasil dikerjakan 
oleh ke  responden antara lain adalah tugas  2  yaitu tugas terkait dengan 
mendapatkan berita  terbaru yang ada pada fitur beranda website SMA Negeri 01 
Singosar dengan jumlah 14 responden yang berhasil menyelesaikan tugas  , 
tanggapan dari sebagian besar bagi  responden yang berhasil menyelesaikan tugas 
2 adalah mereka cukup mudah dalam menemukan informasi tersebut tetapi 
responden menyarankan agar merapikan tampilan dan tidak menampilkan semua 
informasi di halaman awal  agar website terkesan rapih dan  tidak membingungkan 
. Tugas 3 yaitu mendapatkan informasi terkait dengan prestasi apa saja yang 
diperoleh oleh  siswa SMA Negeri 01 Singosari dengan jumlah 10 responden yang 
berhasil menyelesaikan tugas , tanggapan dari sebagian besar responden yang 
berhasil menyelesaikan tugas 3 adalah mereka berhasil menemukan layanan yang 
menyediakan informasi prestasi sekolah dengan cepat dan mudah tetapi dan 
mereka memberi saran agar selalu mengisi layanan yang menyediakan  informasi 
terkait dengan prestasi siswa dengan lengkap dan terus di perbarui . Dan tugas 5 
yaitu mendapatkan informasi terkait dengan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 
01 Singosari  dengan jumlah 8 responden yang berhasil menyelesaikan tugas  
,tangapan dari kebanyakan responden yang berhasil menyelesaikan tugas 5 adalah 
sebaiknya penempatan layanan tersebut lebih di perhatikan lagi karena informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler berada pada fitur beranda pada halaman paling 













Tabel 4.36  Jumlah tugas yang sukses dilakukan  responden tetapi  
mengalami kesulitan( Non Critical Error) . 
 
Tugas  ke  Deksripsi Jumlah Responden 
Sukses 
1 
Mengakses layanan yang 
menyediakan untuk mengecek 




Mendapatkan berita  terbaru 
yang ada pada fitur beranda 




Mendapatkan informasi terkait 
dengan prestasi apa saja yang 





Mendapatkan informasi terkait 
dengan fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang disediakan SMA 




Mendapatkan informasi terkait 
dengan ekstrakulikuler yang ada 




        Pada tabel 4.36 dapat disimpulkan bahwa tugas yang b;erhasil dikerjakan 
responden tetapi mengalami kesulitan (Non Critical Error ) adalah tugas ke 2 
yaitu tugas untuk mendapatkan berita  terbaru yang ada pada fitur beranda 
website SMA Negeri 01 Singosari dengan jumlah 1 responden , tanggapan 
responden terhadap penyelesaian tugas 2 adalah mereka berhasil menemukan 
informasi berita terbaru dengan waktu yang cukup lama karena semua 
informasi ditampilkan pada halaman utama yang menyebabkan responden 
kebingungan ketika mencari berita terbaru saat ini .Tugas 3 yaitu mendapatkan 
informasi terkait dengan prestasi apa saja yang diperoleh oleh  siswa SMA 




responden terhadap penyelesaian tugas 3 adalah mereka berhasil tetapi 
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian tugas karena 
layanan yang menyediakan informasi prestasi yang diperoleh siswa berada 
pada halaman beranda paling  bawah yang menyebabkan mereka cukup 
kesulitan untuk menemukannya , informasi terkait prestasi yang diraih siswa 
juga terdapat pada fitur kesiswaan tetapi informasinya tidak lengkap .Tugas 4 
yaitu mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang disediakan SMA Negeri 01 Singosari dengan jumlah 14 
responden  , tanggapan dari kebanyakan responden terkait penyelesaian tugas 
4 adalah mereka mudah menemukan fitur yang menyediakan layanan tersebut 
tetapi masih banyak halaman yang kosong .Dan tugas 5 yaitu mendapatkan 
informasi terkait dengan ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 01 Singosari 
dengan jumlah 2 responden , tanggapan kebanyakan responden terkait dengan 
penyelesaian tugas 5 adalah mereka menemukan informasi yang menyediakan 
informasi terkait dengan ekstrakurikuler tetapi membutuhkan waktu yang 
cukup lama karena penempatan informasi tersebut terletak pada fitur beranda 
di halaman paling bawah sehingga responden cukup susah untuk 
menemukannya . 
 
Tabel 4.37 Jumlah Responden yang mengalami kegagalan ( Critical Error) 
 
Tugas  ke  Deksripsi Jumlah Responden 
Sukses 
1 
Mengakses layanan yang 
menyediakan untuk mengecek 




Mendapatkan berita  terbaru 
yang ada pada fitur beranda 
website SMA Negeri 01 Singosari 
 
0  Responden 
3 
Mendapatkan informasi terkait 
dengan prestasi apa saja yang 
diperoleh oleh  siswa SMA 




Mendapatkan informasi terkait 
dengan fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang disediakan SMA 





Tugas  ke 
 
Deksripsi Jumlah Responden 
Sukses 
5 
Mendapatkan informasi terkait 
dengan ekstrakulikuler yang ada 
di SMA Negeri 01 Singosari . 
 
5 Responden 
Pada tabel 4.37 dapat disimpulkan bahwa tugas yang gagal dikerjakan oleh 
responden adalah tugas ke 1 yaitu mengakses layanan yang menyediakan 
untuk mengecek kehadiran siswa dengan jumlah 15 responden yang 
mengalami kegagalan saat menyelesaikan tugas , tanggapan dari kebanyakan 
responden yang gagal menyelesaikan tugas tersebut karena layanan tersebut 
masih kosong dan tidak bisa digunakan . Tugas ke  3 yaitu mendapatkan 
informasi terkait dengan prestasi apa saja yang diperoleh oleh  siswa SMA 
Negeri 01 Singosari dengan jumlah 3 responden yang mengalami kegagalan 
menyelesaikan tugas , menurut kebanyakan responden yang gagal dalam 
menyelesaikan tugas 3 adalah mereka kebingungan mencari informasi tersebut 
karena informasi terdapat pada halaman paling bawah di dalam fitur beranda 
dan tercampur dengan informasi yang lainnya yang menyebabkan mereka 
kesusahan saat mencari informasi tersebut , informasi terkait denga prestasi 
siswa sebenarnya ada juga pada fitur kesiswaan tetapi informasinya tidak 
lengkap.Dan pada tugas 5 yaitu mendapatkan informasi terkait dengan 
ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 01 Singosari dengan jumlah 5 
responden yang gagal menyelesaikan tugas  , taggapan responden yang gagal 
menyelesaikan tugas 5 adalah mereka tidak menemukan informasi 
ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 01 Singosari karena informasi tersebut 
berada pada halaman paling bawah di dalam fitur beranda yang menyebabkan 
responden gagal menyelesaikan tugas tersebut . 
 
4.4.3 Efisiensi (efficiency)  
 Untuk menilai efisiensi dilakukan dengan menghitung jumlah waktu yang 
diperlukan responden dalam mengerjakan tugas yang diberikan . Satuan yang 
digunakan untuk menghitung waktu adalah detik . Semakin sedikit waktu 
responden menyelesaikan tugas yang diberikan maka semakin tinggi pula 
tingkat efisiensinya .Perhitungan tugas dilakukan ketika responden telah 
mengerjakan tugas sampai berhenti mengerjakan tugas . Dinyatakan gagal 
apabila responden menyerah dan bertanya sebelummencapai tujuan dari 
tugas tersebut. Berikut merupakan hasil penilaian nilai efisiensi website SMA 




























R1 10 detik 5 detik 3,75 detik 50 detik 10  detik 
R2 15 detik 5  detik 60 detik 40 detik 100 
detik 
R3 10 detik 5  detik 5,32 detik 45 detik 11 detik 
R4 11 detik 5 detik 10 detik 50 detik 11 detik 
R5 20 detik 4 detik 5 detik 50 detik 40 detik 
R6 9 detik 5 detik 25 detik 60 detik 45 detik 
R7 10 detik 5 detik 4 detik 55 detik 120  
detik 
R8 20  detik 4 detik 4 detik 45 detik 111 
detik 
R9 20 detik 5 detik 5 detik 50 detik 12 detik 
R10 15 detik 3 detik 20 detik 60 detik 114 
detik 
R11 20 detik 4 detik 4 detik 56 detik 15 detik 
R12 10 detik 3 detik 5 detik 40 detik 115 
detik 
R13 16 detik 5 detik 3 detik 45 detik 13 detik 
R14 15 detik 4 detik 4 detik 60 detik 45 detik 
R15 17 detik 3 detik 15 detik 47 detik 14 detik 



























   Berdasarkan dari pengumpulan data yang terdapat pada tabel 4.38 maka 
dapat disimpulkan bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 1 adalah 20 
detik , waktu tercepat pengerjaan tugas adalah 9  detik dengan jumlah total 
waktu 218 detik  dan rata – rata waktu  14 detik . Waktu yang diperoleh dari tugas 
ke 2 adalah bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 2 adalah  5 detik , waktu 
tercepat pengerjaan tugas adalah 3 detik dengan jumlah total waktu 65 detik 




bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 3 adalah  60  detik , waktu tercepat 
pengerjaan tugas adalah 3 detik dengan jumlah total waktu 173 detik dengan 
rata – rata waktu  11,53 detik . Waktu yang diperoleh dari tugas ke 4 adalah 
bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 4 adalah  60  detik , waktu tercepat 
pengerjaan tugas adalah 40  detik dengan jumlah total waktu 753 detik dengan 
rata – rata waktu  50,2 detik . Waktu yang diperoleh dari tugas ke 5 adalah bahwa 
waktu terlama pada pengerjaan tugas 35 adalah  120  detik , waktu tercepat 
pengerjaan tugas adalah 11 detik dengan jumlah total waktu 735 detik dengan 
rata – rata waktu  51,7  detik .  
 
4.4.4 Uji Kepuasan Pengguna (satisfaction) 
   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner SUS (System Usability 
Scale) untuk menguji kepuasan pengguna. SUS (System Usability Scale) yang 
dikembangkan oleh (Brooke, 1996) . Kuesioner SUS digunakan untuk mengukur 
tingkat usability yang “quick and dirty”. Pengukuran nilai usability dengan 
menggunakan kueisioner ini yaitu dengan berpedoman terhadap 10 pertanyaan 
, yang setiap pertanyaannya memiliki 5 poin likert yang merupakkan tanggapan 
dari responden . Output dari kuesioner SUS ini nantinya berupa skor yang cukup 
mudah untuk dipahami, dengan range penilaian mulai dari 0 hingga 100,yang 
berarti semakin besar skor yang diperoleh maka semaikin baik nilai 
usability.Berikut adalah kuesioner SUS yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
menguji kepuasan pengguna :  
Tabel 4.39 Pertayaan kuesioner SUS 
 
No Pernyataan STS TS NT ST SS 
1. Saya berpikir akan 
menggunakan website ini 
lagi . 
     
2. Saya merasa website  ini 
rumit untuk digunakan . 
     
3. Saya merasa website ini 
mudah digunakan . 
     
4. Saya membutuhkan 
bantuan dari orang lain 
atau teknisi dalam 
menggunakan website ini 
. 
     
5. Saya merasa fitur – fitur 
pada website ini berjalan 











No Pernyataan STS TS NT ST SS 
6. Saya merasa ada banyak 
hal yang tidak konsisten ( 
tidak serasi ) pada website 
ini . 
     
7. Saya merasa orang lain 
akan memahami cara 
menggunakan website ini 
. 
     
8 
Saya merasa website ini 
membingungkan . 
     
9 
Saya merasa tidak ada 
hambatan dalam 
menggunakan website ini 
. 
     
10 
Saya perlu membiasakan 
diri terlebih dahulu 
sebelum menggunakan 
website ini . 
     
 
      Setelah dilakukan penyebaran kuisioner yang diberikan pada 15 responden 
terpilih, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapan hasil kuisioner 
yang telah disebarkan. Hasil kuesioner kemudian dihitung dengan rumus yang 
telah ditentukan, untuk mendapatkan Skor SUS. Berikut merupakan rumus 
perhitungan skor SUS :  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑈𝑆 = ((P1 − 1) + (5 − P2) + (P3 − 1) + (5 − P4) + (P5 − 1) + (5 − P6) + (P7 − 
1) + (5 − P8) + (P9 − 1)  + (5 − P10)) ∗ 2.5) . Berdasarkan persentase hasil usability 
























P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
 





x 2,5 ) 
1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 21 17 42,5 
2     3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 20 18 45 
3 4 3 1 3 1 5 2 4 3 3 32 13 32,5 
4 4 3 2 3 1 3 2 4 2 3 27 15 37,5 
5 4 3 2 2 2 5 3 4 2 3 30 16 40 
6 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 33 16 40 
7 4 4 2 3 2 4 3 4 2 3 31 15 37,5 
8 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 29 17 42,5 
9 4 4 2 2 3 5 3 4 2 3 32 16 40 
10 4 4 2 3 1 5 3 5 1 3 31 11 27,5 
11 4 4 2 3 3 5 3 5 2 4 35 13 32,5 
12 4 5 3 4 3 5 2 5 3 4 35 12 30 
13 3 5 2 4 1 4 2 4 2 4 30 9 22,5 
14 4 5 3 3 1 5 3 5 3 4 32 12 30 




SUS                    36   
 
 
Tabel 4.41 Pedoman intrepretasi SUS score  
 
SUS Score Grade Adjective 
Rating 
>  90 - 100 A Excellent 
80 - 90 B Good 
70 – 80  C Okay 
60- 70 D Poor 
< 60 F Awful 
 
        
      Pada tabel 4.40 menunjukkan hasil rata-rata skor SUS sebesar 36 , yang 
artinya nilai satisfaction pada webite SMA Negeri 01 Singosari masih dalam 
kategori sangat rendah  dan dari pedoman interpretasi pada tabel 4.41 diatas 
yang berarti bahwa kategori website masih awful karena score kurang dari 60  





4.4.4.1 Uji Validitas Kepuasan Pengguna  
 
         Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS terhadap jawaban kuesioner 
usability testing terkait dengan kepuasan pengguna yang berjumlah 15 
responden. Uji validitas menggunakan rumus person , jika nilai Rhitung > Rtabel 
maka dinyatakan valid dan jika nilai Rhitung < Rtabel maka dinyatakan tidak valid 
. Cara mencari Rtabel yaitu N (15) – 2 = 13 pada sigifikansi 5 %  pada distribusi 
nilai Rtabel statistik . Maka pada penelitian ini diperoleh nilai Rtabel sebesar 
0,553 .  
Tabel 4.42 uji validitas kuesioner SUS  
 
Pernyataan ke - R- Hitung R- Tabel Keterangan 
P1 0,606 0,553 Valid 
P2 0,630 0,553 Valid 
P3 0,556 0,553 Valid 
P4 0,779 0,553 Valid 
P5 0,643 0,553 Valid 









P9 0,666 0,553 Valid 
P10 0,772 0,553 Valid 
  
Pada gambar 4.41 menunjukkan bahwa Rhitung pada 10  item kuesioner 
lebih besar dari Rtabel, sehingga 10  item kuesioner tersebut dinyatakan valid . 
Hasil kuesioner  dari 15 responden yaitu guru , siswa , dan calon siswa dinyatakan 
layak  digunakan dalam penelitian ini . Dengan memperoleh data yang valid itu 
berarti item pertanyaan yang digunakan  mampu mengukur tingkat usability 
terkait dengan kebergunaan website SMA Negeri 01 Singosari bagi responden. 
 
4.4.4.2   Uji Reliabilitas Kepuasan Penggun 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Dapat dilihat pada tabel 4.42 di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas 
SPSS cronbach’s alpha adalah 0,899  yang menunjukkan tingkat konsistensi internal 
yang tinggi. Dikatakan reliabel jika cronbach’s alpha lebih dari 0.60 (cronbach’s 
alpha > 0.60) (Nunnally, 1960) . Dan pada kuesioner ini diperoleh cronbach’s alpha 
sebesar 89,9 % , maka kuesioner pada penelitian ini dinyatakan reliabel . 
 
4. 5   Permasalahan Usability  
      Berdasarkan dari data kualitatif  yaitu dengan melakukan wawancara dan 
kuantitatif dengan melakukan usability testing tahapan  15 responden ,maka 
ditemukan beberapa permasalahan yang dirangkum pada tabel  berikut :  
Tabel 4.44 Permasalahan Usability 
No Permasalahan Responden 
M01 
 
Halaman yang menyediakan layanan 
untuk pengecekkan kehadiran siswa 
masih kosong sehingga responden 




M02 Untuk penempatan informasi terkait 
dengan berita terbaru menurut 
responden kurang rapih karena  
semua informasi berusaha 
ditampilkan di halaman awal yang 
menyebabkan pengguna kesulitan 




M03 Ukuran font tidak konsisten dan 





Tampilan warna yang tidak sesuai 
dengan karakteristik SMA Negeri 01 











Penempatan Informasi terkait dengan 
prestasi sekolah yang kurang praktis 
karena terdapat 2 fitur yang 
menyediakan informasi terkait dengan 
prestasi sekolah , yaitu pada fitur 
kesiswaan dan pada fitur beranda 




Fitur sarpras yang tidak berfungsi 
dengan baik  karena masih banyak 
halaman yang kosong yaitu pada 







Letak informasi ekstrakurikuler yang 
tidak tepat , karena terletak di fitur 
beranda paling bawah . Responden 
lebih banyak yang membuka fitur 







Penempatan data guru yang kurang 
tepat , karena informasi data guru 






Tidak adanya tombol back pada setiap 
halaman website . Tombol  back 
berfungsi untuk mempermudah 




Dari wawancara dan usability testing yang telah dilakukan kepada 15 responden , 
maka ditemukan permasalahan dengan kode M01 sampai M09  . Kode M01 sampai 
kode M09 ini  merupakan permasalahan yang ada pada website SMA Negeri 01 
menurut stakeholder dan responden  . Jadi dalam pembuatan prototype design 





PERANCANGAN DESIGN SOLUTION 
 
 
5.1 Site Map Website SMA Negeri 01 Singosari 
 
     Site map pada gambar 5.1 adalah ilustrasi untuk menggambarkan terkait dengan 
halaman pada website SMA Negeri 01 Singosari yang akan diperbaiki . Fungsi dari 
site map adalah untuk  memahami alur halaman dari sebuah website . Berikut 
merupakan site map website SMA Negeri 01 Singosari sebelum dilakukan perbaikan  
: 
 





Gambar 5.2 solusi perbaikan site map Website SMA Negeri 01 
Singosari  
 
      Pada gambar 5.2 merupakan site map yang nantinya akan menjadi fokus 
perbaikan pada penelitian ini .Terdapat 7  halaman yang akan diperbaiki yaitu pada 
fitur beranda karena tampilan beranda dinilai membingungkan karena  informasi 
dan foto – foto berusaha ditampilkan semua di halaman beranda yang 
menyebabkan pengguna merasa kebingungan dan kurang nyaman ketika 
mengakses website , halaman prestasi siswa dalam fitur kesiswaan yang kurang 
menarik karena hanya berupa tulisan saja  , kehadiran siswa dalam fitur kesiswaan 




kosong , penempatan informasi ekstrakulikuler yang kurang tepat karena diletakkan 
pada halaman beranda dan juga terdapat 4 halaman tambahan yaitu kontak , data 
guru dan karyawan , kegiatan dan tautan penting . Perbaikan terhadap halaman 
tersebut adalah halaman yang sering di akses dan yang paling dibutuhkan oleh 
pengguna  berdasarkan dari hasil wawancara  dan usability testing pada tahapan 
awal . 
 
5.2 Wireframe  
 
Wireframe digunakan untuk pembuatan rancangan usulan didasarkan dengan 
permasalahan yang telah ditemukan pada bab 4  sebelum dilakukan pembuatan 
prototype design solution. Dengan dibuatnya wireframe ini maka akan 
mempermudah untuk perancangan layout sesuai dengan rencara yang kita buat . 
Berikut merupakan wireframe design usulan untuk perancangan prototype design 
solution :  
  
1. Fitur Beranda  
 
Gambar 5.3 halaman beranda 
 
Pada halaman Beranda di peringkas lagi agar semakin mudah di baca dan tidak 
membingungkan pengguna. Pada website SMA Negeri 01 Singosari tampilan pada 
halaman beranda dinilai membingungkan karena  semua informasi dan foto – foto 
berusaha ditampilkan semua di halaman beranda yang menyebabkan pengguna 
merasa kebingungan dan kurang nyaman ketika mencari informasi yang mereka 
butuhkan . Oleh karena itu saya memperingkas lagi informasi yangakan  ditampilkan 






   2 . Fitur Kesiswaan Prestasi Siswa 
 
Gambar 5.4  prestasi siswa 
     Untuk halaman prestasi siwa dalam fitur kesiswaan ditambakan beberapa foto 
siswa peraih pretasi dan penjelasan singkat terkait dengan prestasi yang diperoleh 
siswa . Karena pada website SMA Negeri 01 Singosari  tidak terdapat foto – foto 
siswa  peraih prestasi dan hanya berupa tulisan saja.Dan jika kita klik selanjutnya 
maka akan menampilkan halaman yang menampilkan prestasi siswa berikutnya .  
 
3.  Kehadiran Siswa 
 






 Pada fitur kehadiran siswa pada website SMA Negeri 01 Singosari masih kosong 
. Maka sesuai dengan kebutuhan pengguna peneliti melakukan perbaikan dengan 
menambahahkan layanan kehadiran siswa agar para siswa dapat mengecek 
kehadiran secara mandiri . Tampilan awal pada layanan kehadiran siswa terdapat 
perintah login  untuk siswa , dengan memasukkan nomor induk siswa dan password 
. 
                                               Gambar 5.6  presensi siswa 
 
     Setelah siswa melakukan login maka akan terlihat  tampilan yng menunjukkan 
mata pelajaran , alpha , ijin ,sakit , hadir , tatap muka dan prosentase serta detail 
tanggalnya  yang terdapat pada gambar 5.6 . Tampilan ini berfungsi agar para siswa 
bisa melihat berapakali dia alpha , ijin , sakit , hadir , tatap muka , dan prosentasenya 
berapa . Dengan adanya layanan ini diharapkan agar para siswa bisa melakukan 
pengecekan presensi secara mandiri setiap harinya dan jika ada kesalahan input 
bisa langsung konfirmasi ke guru mata pelajaran tersebut . Karena kebanyakan 
siswa SMA Negeri 01 Singosari biasanya mengetahui kesalahan input presensi 
melalui raport mereka saja pada akhir semester , dan jika ada kesalahan input saat 
pembagian raport sudah tidak bisa di ubah lagi . Oleh karena itu dibuatlah layanan 





Gambar 5.7  detail presensi siswa 
 
Ketika kita mengklik detail pada halaman kehadiran siswa  maka terdapat 
tampilan yang menunjukkan informasi  keterangan mata pelajaran , hari , tanggal , 
bulan , tahun dan keterangan siswa hadir , alpha , ijin , atau  sakit . Dengan adanya 
layanan detail ini diharapkan para siswa bisa mengetahui waktu dia hadir , alpha , 
ijin , atau  sakit yang bertujuan untuk melihat benar atau tidaknya presensi tersebut 
.Jika misalkan pada hari itu  dia masuk tetapi pada hari dan tanggal itu di tulis alpha 
mereka bisa melakukan konfirmasi dengan guru mata pelajaran mereka sebelum 

















Gambar  5.8 kegiatan  Osis / MPK yang ada di SMA Negeri 
01 Singosari 
 
Terdapat layanan kegiatan yang saya tambahkan untuk dilakukan 
rekomendasi perbaikan terhadap website SMA Negeri 01 Singosari yang mana 
dibagi menjadi 3 kategori kegiatan yang  ada di SMA Negeri 01 Singosari yaitu 
kegiatan osis /mpk , ekstrakulikuler , dan pramuka . Pada gambar 5.8 ini  
menunjukkan halaman awal terkait dengan kegiatan  Osis / MPK  yang 
didalamnya terdapat foto kegiatan dan keterangan kegiatan serta baca 






Gambar 5.9 detail kegiatan ( ekstrakurikuler ) 
 
 
Pada gambar 5.9 ini menunjukkan halaman terkait dengan kegiatan  
Ekstrakurikuler  basket , yang didalamnya menampilkan foto dan menampilkan 
penjelasan terkait dengan kegiatan apa saja yang akan dilakukan jika mengikuti 
ekstrakurikuler tersebut . Dengan kita mengklik baca selengkapnya pada 
halaman sebelumnya akan menampilkan informasi yang detail seperti pada 
gambar tersebut . Awalnya dalam website SMA Negeri 01 Singosari untuk 


















Gambar 5.10 detail kegiatan ( osis / mpk ) 
 
Terdapat layanan kegiatan yang saya tambahkan untuk dilakukan rekomendasi 
perbaikan terhadap website SMA Negeri 01 Singosari yang mana dibagi menjadi 3 
kategori kegiatan yang  ada di SMA Negeri 01 Singosari yaitu kegiatan osis /mpk , 
ekstrakulikuler , dan pramuka . Pada gambar 5.10 ini menunjukkan halaman 
terkait dengan detail kegiatan Osis /Mpk  agar mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap . Dalam halaman ini terdapat informasi , penjelasan dan foto kegiatan 




                     Gambar 5.11 detail kegiatan (pramuka) 
 
Pada layanan kegiatan yang saya tambahkan untuk dilakukan rekomendasi 
perbaikan terhadap website SMA Negeri 01 Singosari yang mana dibagi menjadi 
3 kategori kegiatan yang  ada di SMA Negeri 01 Singosari yaitu kegiatan osis /mpk 
, ekstrakurikuler , dan pramuka . Pada gambar 5.11 ini menunjukkan halaman 
terkait dengan detail kegiatan pramuka . Yang didalamnya terdapat informasi , 
penjelasan dan foto kegiatan pramuka . 
 
5 Sarpras  Fasilitas Olahraga 
 
                      Gambar 5.12 fasilitas olahraga 
 
       Gambar 5.12 merupakan halaman yang menjelaskan tentang fasilitas 
olahraga yang berada pada fitur sarpras .Pada website SMA Negeri 01 Singosari 
terdapat fitur yang menyediakan fitur untuk informasi fasilitas olahraga tetapi 
belum diisikan dan masih kosong . Karena banyak pengguna yang membutuhkan 
informasi terkait apa saja fasilitas olahraga yang disediakan SMA Negeri01 
Singosari  , maka dengan itu peneliti membuat rekomendasi halaman yang 
menyediakan informasi fasilitas olahraga yang ada di SMA Negeri 01 Singosari 





                           Gambar 5.13  Denah Gedung / Denah Ruang 
 
     Pada gambar 5.13 ini terdapat inforamasi terkait dengan  tata letak  gedung 
atau denah ruang SMA Negeri 01 Singosari . Pada website SMA Negeri 01 
Singosari sebenarnya sudah disediakan halaman untuk informasi denah gedung 
ini tetapi masih kosong . Oleh karena itu peneliti membuat design usulan yang 

























Gambar 5.14 guru dan karyawan 
 
     Menambahkan layanan yang menyediakan informasi terkait dengan data 
guru dan karyawan yang di dalamnya terdapat foto , nama , status , dan detail 
identitas .Awalnya letak identitas guru berada pada setiap halaman website 
SMA Negeri 01 Singosari , jadi setiap kita membuka halaman akan muncul 
identitas guru SMA Negeri 01 Singosari dan menurut responden hal tersebut 
dinilai kurang efisein dan tidak rapih  .Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk 
menambahkan fitur yang menyediakan layanan untuk menampilkan data guru 






Gambar 5.15 detail identitas guru dan karyawan 
 
    Ketika kita mengklik detail identitas akan tampil alamat lengkap guru, email, 
no telephone guru , NIK , dan NIP. Ditampilkannya identitas lengkap  guru ini 
bertujuan agar para siswa dan staff ketika membutuhkannya tidak bingung 
untuk mencarinya .Awalnya pada website SMA Negeri 01 Singosari untuk detail 
identitas guru ditampilkan pada setiap halaman yang ada pada website SMA 




Gambar 5.16  halaman kontak sekolah 
 
Terdapat fitur kontak yang menyediakan informasi terkait alamat lengkap 
serta email dan no telphone SMA Negeri 01 Singosari . Dan pada halaman ini juga   
dibuat interaktif , yang mana pengguna bisa mengirimkan pertanyaannya kepada 
admin melalui layanan ini . Cara mengirimkan pesan menggunakan layanan ini 















8. Tautan Penting 
 
Gambar 5.17  tautan penting 
 
Pada gambar 5.17 merupakan tampilan untuk fitur tautan penting , fitur ini 
dibuat guna untuk memperingkas dan mengumpulkan link penting yang disediakan 
dalam website SMA Negeri 01 Singosari tetapi bukan termasuk bagian di dalam 
website SMA Negeri 01 Singosari . Beberapa link penting yanga ada pada website 
SMA Negeri 01 Singosari antara lain  seperti E- perpus , E- learning ,E-raport , link 
youtube. Tujuan dikumpulkannya link penting ini agar pengguna lebih mudah 
menemukan link yang mereka inginkan tanpa melakukan search secara manual , 
karena letak dari beberapa link tersebut terpisah – pisah dan terkadang tidak 
diketahui dimana letaknya . 
 
5.3 Prototype  
      Warna menjadi salah satu aspek yang penting dalam perancangan prototype 
design solution.Para desainer harus mampu memahami psikologi warna supaya 
menghindari  pencampuran warna yang membuat mata terasa cepat lelah dan 
tidak nyaman . Karena mata harus selalu melakukan penyesuaian terhadap 
tampilan warna yang dipakai, oleh karena  itu pemakaian warna harus diatur 
sedemikian rupa dengan baik supaya mata tidak melakukan penyesuaian berulang 
kali (Simarmata, 2010). Untuk situs website pendidikan biasanya menggunakan 
background putih dan tulisan berwarna hitam  , dan juga warna biru untuk 
memperindah tampilannya. Setelah mendapatkan informasi terkait dengan 
warna yang mencerminkan identitas SMA Negeri 01 Singosari melalui stakeholder 
, maka diperoleh 2 warna yaitu warna biru dan kuning . Oleh sebab itu untuk 
perancangan prototype design solution saya memilih warna biru dan kuning yang 




kecerdasan , percaya diri , dan tenang . Yang diharapkan siswa – siswi SMA Negeri 
01 tumbuh menjadi generasi yang cerdas , percaya diri dan tenang dalam 
menghadapi permasalahan .Sedangkan warna kuning yang memiliki arti keceriaan 
, yang diharapkan dengan bersekolah di SMA Negeri 01 Singosari para siswa – 
siswi selalu ceria dalam menuntut imu guna meraih cita – cita mereka .Dan juga 
memakai background putih untuk meningkatkan keterbacaan informasi yang 










Gambar 5.18 Halaman Beranda 
 
Pada halaman Beranda di peringkas lagi agar semakin mudah di baca dan tidak 
membingungkan pengguna. Pada website SMA Negeri 01 Singosari tampilan pada 
halaman beranda di nilai membingungkan karena  semua informasi dan foto – 
foto berusaha ditampilkan semua di halaman beranda , yang menyebabkan 
pengguna merasa kebingungan dan kurang nyaman ketika mencari informasi yang 
mereka butuhkan . Oleh karena itu saya memperingkas lagi informasi yang 
ditampilkan pada halaman beranda yaitu informasi berita terbaru , pengumuman 






































2. Prestasi Siswa (Kesiswaan) 
 
Gambar 5.19 Halaman Prestasi Siswa 
 
     Untuk halaman prestasi siwa dalam fitur kesiswaan ditambakan beberapa foto 
siswa peraih pretasi dan penjelasan singkat terkait dengan prestasi yang diperoleh 
siswa . Karena pada website SMA Negeri 01 Singosari  tidak terdapat foto – foto 
siswa peraih prestasi dan hanya berupa tulisan saja. Dan jika kita klik selanjutnya 









Gambar 5.20 Halaman Login Kehadiran Siswa 
 
  Pada fitur kehadiran siswa website SMA Negeri 01 Singosari sebelumnya 
masih kosong . Maka sesuai dengan kebutuhan pengguna , peneliti melakukan 
perbaikan dengan menambahahkan layanan kehadiran siswa agar para siswa 




kehadiran siswa terdapat perintah login  untuk siswa , dengan memasukkan 
nomor induk siswa dan password .  
 




Setelah siswa melakukan login maka akan terlihat  tampilan yng 
menunjukkan mata pelajaran , alpha , ijin ,sakit , hadir , tatap muka dan 
prosentase serta detail tanggalnya  yang terdapat pada gambar 5,6 . Tampilan ini 
berfungsi agar para siswa bisa melihat berapakali dia alpha , ijin , sakit , hadir , 
tatap muka , dan prosentasenya berapa . Dengan adanya layanan ini diharapkan 
agar para siswa bisa melakukan pengecekan presensi secara mandiri setiap 
harinya dan jika ada kesalahan input bisa langsung konfirmasi ke guru mata 
pelajaran tersebut .  
 
 





Ketika kita mengklik detail pada halaman kehadiran siswa  maka terdapat 
tampilan yang menunjukkan informasi  keterangan waktu siswa hadir , alpha , ijin 
, dan sakit. Karena kebanyakan siswa SMA Negeri 01 Singosari biasanya 
mengetahui kesalahan input presensi melalui raport mereka saja pada akhir 
semester , dan jika ada kesalahan input saat pembagian raport sudah tidak bisa di 
ubah lagi . Oleh karena itu dibuatlah layanan pengecekan presensi siswa ini guna 
untuk meminimalisir permasalahan tersebut . 
 














Terdapat layanan kegiatan yang  ditambahkan untuk dilakukan rekomendasi 
perbaikan terhadap website SMA Negeri 01 Singosari yang mana dibagi menjadi 3 
kategori kegiatan yang  ada di SMA Negeri 01 Singosari yaitu kegiatan osis /mpk , 
ekstrakulikuler , dan pramuka . Pada gambar 5.8 ini  menunjukkan halaman awal 
terkait dengan kegiatan  Osis / MPK  yang didalamnya terdapat foto kegiatan dan 
keterangan kegiatan serta selengkapnya yang berfungsi untuk melihat secara 






                           Gambar 5.24 Halaman Detail  Pemilihan Ketua dan Wakil Osis 
 
Dalam gambar 5.24 menunjukkan detail terkait dengan kandidat calon Ketua Osis  
dan Wakil Ketua Osis  . Terdapat juga penjabaran terkait visi dan misi dari setiap 
kandidat . Halaman ini ditujuka adar para warga sekolah terutama siswa siswi SMA 
Negeri 01 Singosari dapat melihat secara online siapa – siapa saja kandidat calon 





Gambar 5.25 Halaman Kegiatan Ekstrakurikuler 
 
     Pada gambar 5.25 menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 
Negeri 01 Singosari .Terdapat juga tombol untuk menuju ke halaman selanjutnya 
dengan memencet tombol selanjutnya . Sebelumnya untuk kegiatan 
ekstrakulikuler tidak disediakan fitur khusus , hanya terdapat pada halaman 





Gambar 5.26 Detail Kegiatan Ekstrakurikuler Basket 
 
Pada gambar 5.9 ini menunjukkan halaman terkait dengan kegiatan  
ekstrakurikuler  basket .Pada halaman ini didalamnya menampilkan foto dan 
menampilkan penjelasan singkat terkait dengan kegiatan apa saja yang akan 
dilakukan jika mengikuti ekstrakurikuler tersebut . Sebelumnya untuk kegiatan 
ekstrakurikuler tidak disediakan fitur khusus , hanya terdapat pada halaman 







Gambar 5.27  Halaman Kegiatan Pramuka 
 
       Pada gambar 5.26 menunjukkan kegiatan pramuka yang ada di SMA 
Negeri 01 Singosari . Pada halaman tersebut menunjukkan halaman terkait 
dengan detail kegiatan pramuka yang didalamnya terdapat informasi , 
penjelasan dan foto kegiatan pramuka . Ketika di klik selengkapnya maka 
akan menuju ke halaman selanjutnya , yang menunjukkan detail terkait 







Gambar 5.28  Detail Kegiatan Pramuka 
 







Pada Gambar 5.28 merupakan halaman terkait dengan detail keiatan 
pramuka  yang ada pada SMA Negeri 01 Singosari salah satunya adalah caraka 
.Terdapat informasi terkait dengan pengertian caraka serta terjapat gambar 
dari kegiatan tersebut . Untuk dapat masuk ke halaman ini , caranya dengan 
mengklik selengkapnya pada halaman sebelumnya pada informasi kegiatan 
caraka , maka akan menunjukkan detail terkait dengan kegiatan caraka 
tersebut .  
















































Gambar 5.29 Halaman Fasilitas Olahraga 
 







Pada gambar 5.2 merupakan halaman yang menjelaskan tentang fasilitas 
olahraga apa saja yang disediakan SMA Negeri 01 Singosari .Pada website SMA 
Negeri 01 Singosari terdapat fitur yang menyediakan layanan untuk  informasi 
fasilitas olahraga  , tetapi pada halaman tersebut belum diisikan dan masih 
kosong . Karena banyak pengguna yang membutuhkan informasi ini terutama 
para calon siswa , maka dengan dibuatlah halaman terkait dengan informasi 
fasilitas olahraga yang ada di SMA Negeri 01 Singosari .Dalam halaman tersebut 
berisikan foto lapangan dan fasilitas olahraga yang disediakan , serta terdapat 
keterangan singkat terkait apa saja fasilitas olahraga yang ada di SMA Negeri 
01 Singosari . Terdapat juga button next yang berfungsi untuk melihat gambar 
















































Gambar 5.30 Halaman Data Guru dan Karyawan 
 
    Terdapat layanan yang menyediakan informasi terkait dengan data guru dan 
karyawan yang di dalamnya terdapat foto , nama , status , dan detail identitas 
.Awalnya letak identitas guru berada pada setiap halaman website SMA Negeri 
01 Singosari , jadi setiap kita membuka halaman akan muncul identitas guru 
SMA Negeri 01 Singosari dan menurut responden hal tersebut dinilai kurang 
efisein dan tidak rapih  .Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk 
menambahkan fitur yang menyediakan layanan untuk menampilkan data guru 











































Gambar 5.31 Halaman Detail Data Guru dan Karyawan 
 
        
 
Ketika kita mengklik detail identitas akan tampil alamat lengkap guru, 




ini bertujuan agar para siswa dan staff ketika membutuhkannya tidak bingung 
untuk mencarinya .Awalnya pada website SMA Negeri 01 Singosari untuk detail 
identitas guru ditampilkan pada setiap halaman yang ada pada website SMA 




































Gambar 5.32 Halaman Kontak 
 
 
Terdapat fitur kontak yang menyediakan informasi terkait alamat lengkap 




dibuat interaktif , yang mana pengguna bisa mengirimkan pertanyaannya kepada 
admin melalui layanan ini . Cara mengirimkan pesan menggunakan layanan ini 
adalah dengan mengisikan nama , email dan pertanyaan dari pengguna . 














































Pada gambar 5.33 merupakan tampilan untuk fitur tautan penting , fitur 
ini dibuat guna untuk memperingkas dan mengumpulkan link penting yang 
disediakan dalam website SMA Negeri 01 Singosari yang bukan termasuk 
bagian dalam website SMA Negeri 01 Singosari . Beberapa link penting yanga 
ada pada website SMA Negeri 01 Singosari antara lain  seperti E- perpus , E- 
learning ,E-raport , link youtube. Tujuan dikumpulkannya link penting ini agar 
pengguna lebih mudah menemukan link yang mereka inginkan tanpa 
melakukan search secara manual , karena letak dari beberapa link tersebut 








































BAB 6 EVALUASI AKHIR DAN ANALISIS 
PERBANDINGAN 
 
Pada bab 6 ini akan dijelaskan mengenai hasil dari evaluasi akhir serta 
perbandingan antara hasil evaluasi awal pada situs website SMA Negeri 01 
Sngosari dan hasil evaluasi akhir terkait dengan prototype design solution yang 
telah dirancang . Pada tahapan evaluasi akhir ini dilakukan oleh 15 responden yang 
sama dengan responden yang telah melaksanakan usability testing pada evaluasi 
awal sebelumnya . Task skenario yang digunakan juga sama dengan tahapan 
evalasi usability awal . Usability testing pada evaluasi akhir ini juga berfokus pada 
3 aspek usability yaitu efektifitas , efisiensi , dan satisfaction (Brooke,1996).  
 
6.1  Perancangan Skenario Uji  
 
Sebelum melaksanakan usability testing pada prototype deign solution maka 
disiapkan skenario uji terlebih dahulu , Pada tahapan ini dilakukan perancangan 
skenario tes uji dengan membuat sejumlah task atau tugas yang sama dilakukan 
pada tahapan usability awal pada website SMA Negeri 01 Singosari . Berikut adalah 
task – task yang sudah dipersiapkan untuk pengujian usability pada  prototype 
deign solution yang telah dirancang ,diantaranya :  
1. Mencari dan mengakses layanan yang menyediakan untuk mengecek kehadiran 
siswa . 
2. Mendapatkan informasi terbaru yang ada pada fitur beranda . 
3. Mendapatkan informasi terkait dengan prestasi apa saja yang diperoleh oleh  
siswa SMA Negeri 01 Singosari. 
4. Mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang 
disediakan SMA Negeri 01 Singosari . 
5. Mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan dan ekstrakurikuler yang ada 







6.2  Efektivitas (effectiveness) 
 
1. Responden 1 
Tabel 6.1 pengujian nilai efektivitas responden 1 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
                Sukses 
2 Responden berhasil 
dan dengan mudah  
menemukan 
informasi terbaru 
karena pada halaman 
beranda terlihat 
ringkas serta tidak 
membingungkan 
ketika mencari 
informasi terbaru  
 
       Sukses 





mudah , responden 
merasa puas dengan 
isi dari halaman 
prestasi tersebut 
karena informasinya 











sarana dan prasarana 








Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 






5 Responden langsung 
menemukan 
informasi terkait 
dengan kegiatan dan 
ekstrakulikuler yang 










satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan 










Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 1 













































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.1 dan tabel 6.2 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 














2. Responden 2  




Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan mudah dan cepat . 
Sukses 
2 Responden berhasil 
menyelesaikan task 2 dan 
dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda terlihat 
ringkas serta informasi yang 
penting – penting 
penempatannya di fokuskan 
sehingga tidak bercampur 
dengan informasi yang tidak 
begitu diperlukan . 
 
Sukses 
3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas 
dengan isi dari halaman 
prestasi tersebut karena 
awalnya pada website SMA 
01 Singosari isinya hanya 
berupa tulisan saja tidak 
berisi gambar yang 
membuat pengguna 
semakin tertarik . 
 
Sukses 
4 Responden membuka 
layanan yang menyediakan 
informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah dengan 
mudah dan menurut 
responden informasinya 
juga disajikan dengan detail 






5 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan kegiatan dan 
ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari 
dengan mudah dan 
menurut responden 
informasi yang disajikan 





Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 2 
yang dijabarkan dari tabel 6.4  : 
 

































               
Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.3 dan tabel 6.4 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 




3. Respoden 3  
Tabel 6.5 pengujian nilai efektifitas responden 3 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
                Sukses 
2 Responden berhasil 
dan dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda 
terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan 
ketika mencari 
informasi terbaru  
 
Sukses 
3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah dengan 
mudah , responden 
merasa puas dengan 
isi dari halaman 
prestasi tersebut . 
 
Sukses 




sarana dan prasarana 
sekolah dengan 
mudah dan menurut 
responden 
informasinya juga 



































ada di SMA Negeri 01 
Singosari dengan 






osis/mpk dan pramuka 
menjadi satu dalam 
fitur kegiatan 
menjadikan hal 
tersebut lebih praktis 
dan memudahkan 
pengguna dalam 




       Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 3 
yang dijabarkan dari tabel 6.6  : 




































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.5 dan tabel 6.6 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
4. Responden 4 
Tabel 6.7 Pengujian nilai efektivitas responden 4 
Tugas ke 
- 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
Sukses 
2 Responden berhasil dan 
dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda terlihat 
ringkas serta tidak 
membingungkan ketika 
mencari informasi terbaru  
 
Sukses 
3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah tetapi mengalami 
kesulitan , responden 
merasa puas dengan isi 
dari halaman prestasi 
tersebut karena 
informasinya sangat detail 
dan juga ditambahkan 
gambar yang menjadi 










Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
4 Responden membuka 
layanan yang menyediakan 
informasi terkait sarana 
dan prasarana sekolah 
dengan mudah dan 
menurut responden 
informasinya juga disajikan 
dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung 
menemukan informasi 
terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang 
ada di SMA Negeri 01 
Singosari dengan mudah 
serta menurut responden 
dengan menyatukan 
layanan yang menyajikan 
informasi ekstrakulikuler , 
osis/mpk dan pramuka 
menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal 
tersebut lebih praktis dan 
memudahkan pengguna 
dalam mencari informasi 





Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 4 
yang dijabarkan dari tabel 6.8  : 
 






























   
Tidak sukses 










Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.7 dan tabel 6.8 dapat diketahui 
bahwa terdapat 4 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0.8 ,dengan presentase 80 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
 
5. Responden 5  
 
Tabel 6.9 pengujian nilai efektivitas responden 5 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 










Responden berhasil dan 
dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda 
terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan 









Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah tetapi 
mengalami kesulitan , 
responden merasa puas 
dengan isi dari halaman 
prestasi tersebut karena 
informasinya sangat 
detail dan juga 
ditambahkan gambar 
yang menjadi semakin 






4 Responden membuka 
layanan yang 
menyediakan informasi 
terkait sarana dan 
prasarana sekolah 
dengan mudah dan 
menurut responden 
informasinya juga 
disajikan dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung 
menemukan informasi 
terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang 
ada di SMA Negeri 01 






, osis/mpk dan pramuka 
menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal 













     Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 5 yang 
dijabarkan dari tabel 6.10 : 


















Tidak sukses / 
gagal  








Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.9 dan tabel 6.10 dapat diketahui 
bahwa terdapat 4 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
0,8 dengan presentase 80 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
















6. Responden  6  
                   Tabel 6.11 pengujian nilai efektivitas responden 6 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil melaksanakan 
task 1 dengan cepat . 
                
Sukses 
2 Responden berhasil dan dengan 
mudah  menemukan informasi 
terbaru karena pada halaman 
beranda terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan ketika 
mencari informasi terbaru  
 
Sukses 
3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas dengan isi 
dari halaman prestasi tersebut 
karena informasinya sangat detail 
dan juga ditambahkan gambar 
yang menjadi semakin menarik .  
 
Sukses 
4 Responden membuka layanan 
yang menyediakan informasi 
terkait sarana dan prasarana 
sekolah dengan mudah dan 
menurut responden informasinya 
juga disajikan dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari dengan 
mudah serta menurut responden 
dengan menyatukan layanan yang 
menyajikan informasi 
ekstrakulikuler , osis/mpk dan 
pramuka menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal tersebut 
lebih praktis dan memudahkan 
pengguna dalam mencari 








Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 6 
yang dijabarkan dari tabel 6. 12 .  































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.11 dan tabel 6.12 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
7. Responden   
Tabel 6.13 pengujian nilai efektivitas responden 7 
Tugas ke 
- 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
                
Sukses 
2 membingungkan ketika 














3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas 
dengan isi dari halaman 
prestasi tersebut karena 
informasinya sangat detail 
dan juga ditambahkan 
gambar yang menjadi 
semakin menarik .  
 
Sukses 
4 Responden membuka 
layanan yang menyediakan 
informasi terkait sarana dan 
prasarana sekolah dengan 
mudah dan menurut 
responden informasinya 




5 Responden langsung 
menemukan informasi terkait 
dengan kegiatan dan 
ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari 
dengan mudah serta menurut 
responden dengan 
menyatukan layanan yang 
menyajikan informasi 
ekstrakulikuler , osis/mpk dan 
pramuka menjadi satu dalam 
fitur kegiatan menjadikan hal 
tersebut lebih praktis dan 
memudahkan pengguna 
dalam mencari informasi 





Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 7 






































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.13 dan tabel 6.14 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
8. Respoden 8  
              Tabel 6.15 pengujian nilai efektivitas ressponden 8 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 
1 dengan cepat . 
                Sukses 
2 Responden berhasil 
dan dengan mudah  
menemukan 











Tanggapan Keterangan  Efektivitas 





mudah , responden 
merasa puas dengan 
isi dari halaman 
prestasi tersebut 
karena informasinya 
sangat detail dan juga 
ditambahkan gambar 
yang menjadi 
semakin menarik .  
 
Sukses 




sarana dan prasarana 
sekolah dengan 







5 Responden langsung 
menemukan 
informasi terkait 
dengan kegiatan dan 
ekstrakulikuler yang 
ada di SMA Negeri 01 
Singosari dengan 
















Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 8 
yang dijabarkan dari tabel 6. 16 : 
 


































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.15 dan tabel 6.16 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 












9. Responden 9 
Tabel 6.17 pengujian nilai efektivitas responden 9 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
                Sukses 
2 Responden berhasil dan 
dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda terlihat 






3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas 
dengan isi dari halaman 
prestasi tersebut karena 
informasinya sangat 
detail dan juga 
ditambahkan gambar 
yang menjadi semakin 
menarik .  
 
Sukses 
4 Responden membuka 
layanan yang 
menyediakan informasi 
terkait sarana dan 
prasarana sekolah 
dengan mudah dan 
menurut responden 
informasinya juga 
















Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
5 Responden langsung 
menemukan informasi 
terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang 
ada di SMA Negeri 01 
Singosari dengan mudah 
serta menurut responden 
dengan menyatukan 
layanan yang menyajikan 
informasi ekstrakulikuler 
, osis/mpk dan pramuka 
menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal 
tersebut lebih praktis dan 
memudahkan pengguna 




Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 6 
yang dijabarkan dari tabel 6. 18 : 



















Tidak sukses / 
gagal  








Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.17 dan tabel 6.18 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  




kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
 
10. Responden 10 
Tabel 6.19 pengujian nilai efektivitas responden 10 
Tugas ke - Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil melaksanakan task 
1 dengan cepat . 
                   
Sukses 
2 Responden berhasil dan dengan mudah  
menemukan informasi terbaru karena 
pada halaman beranda terlihat ringkas 
serta tidak membingungkan ketika 
mencari informasi terbaru . 
 
Sukses 
3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , responden 
merasa puas dengan isi dari halaman 
prestasi tersebut karena informasinya 
sangat detail dan juga ditambahkan 
gambar yang menjadi semakin menarik .  
 
Sukses 
4 Responden membuka layanan yang 
menyediakan informasi terkait sarana 
dan prasarana sekolah dengan mudah 
dan menurut responden informasinya 
juga disajikan dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan kegiatan dan 
ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 
01 Singosari dengan mudah serta 
menurut responden dengan 
menyatukan layanan yang menyajikan 
informasi ekstrakulikuler , osis/mpk dan 
pramuka menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal tersebut lebih 
praktis dan memudahkan pengguna 





Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 6 
























Tidak sukses / 
gagal  








   Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.19 dan tabel 6.20 dapat 
diketahui bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi 
mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , 
dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 
0 dengan presentase 0 % . 
11. Responden 11  




Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil melaksanakan 
task 1 dengan cepat . 
                  
Sukses 
2 Responden berhasil dan dengan 
mudah  menemukan informasi 
terbaru karena pada halaman 
beranda terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan ketika 




















Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas dengan isi 
dari halaman prestasi tersebut 
karena informasinya sangat detail 
dan juga ditambahkan gambar 




4 Responden membuka layanan 
yang menyediakan informasi 
terkait sarana dan prasarana 
sekolah dengan mudah dan 
menurut responden informasinya 
juga disajikan dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang ada di 
SMA Negeri 01 Singosari dengan 
mudah serta menurut responden 
dengan menyatukan layanan yang 
menyajikan informasi 
ekstrakulikuler , osis/mpk dan 
pramuka menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal tersebut 
lebih praktis dan memudahkan 
pengguna dalam mencari 





Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 11 











































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.21 dan tabel 6.22 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
12. Responden 12  
                      Tabel 6.23 pengujian nilai efektivitas responden 12 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil melaksanakan 
task 1 dengan cepat . 
                
Sukses 
2 Responden berhasil dan dengan 
mudah  menemukan informasi 
terbaru karena pada halaman 
beranda terlihat ringkas serta tidak 
membingungkan ketika mencari 








Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
3 Responden berhasil menemukan 
informasi terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas dengan isi 
dari halaman prestasi tersebut 
karena informasinya sangat detail 
dan juga ditambahkan gambar 
yang menjadi semakin menarik .  
 
Sukses 
4 Responden membuka layanan 
yang menyediakan informasi 
terkait sarana dan prasarana 
sekolah dengan mudah dan 
menurut responden informasinya 
juga disajikan dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung menemukan 
informasi terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang ada di 






Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 12 
yang dijabarkan dari tabel 6. 24 : 



































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.23 dan tabel 6.24 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
 
13.  Responden 13  
Tabel 6.25 pengujian nilai efektivitas responden 13 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
                Sukses 
2 Responden berhasil 
dan dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda 
terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan 
ketika mencari 
informasi terbaru  
 
Sukses 
3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah dengan 
mudah , responden 
merasa puas dengan 
isi dari halaman 
prestasi tersebut 
karena informasinya 
sangat detail dan juga 
ditambahkan gambar 
yang menjadi semakin 











Tanggapan Keterangan  Efektivitas 




sarana dan prasarana 
sekolah dengan 
mudah dan menurut 
responden 
informasinya juga 









ada di SMA Negeri 01 
Singosari dengan 






osis/mpk dan pramuka 
menjadi satu dalam 
fitur kegiatan 
menjadikan hal 









Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 13 







































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6. 25 dan tabel 6.26 dapat 
diketahui bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil 
diselesaikan namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   
. Rata – rata yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan 
nilai rata – rata  1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi 
mengalami kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , 
dan tugas yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 
0 dengan presentase 0 % .  
 
14.    Responden 14  
Tabel 6.27 pengujian nilai efektivitas responden 14 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 dengan 
cepat . 
                      
Sukses 
2 Responden berhasil dan dengan 
mudah  menemukan informasi 
terbaru karena pada halaman 
beranda terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan ketika 










Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
3 Responden berhasil 
menemukan informasi terkait 
dengan prestasi sekolah dengan 
mudah , responden merasa puas 
dengan isi dari halaman prestasi 
tersebut karena informasinya 
sangat detail dan juga 
ditambahkan gambar yang 
menjadi semakin menarik .  
 
Sukses 
4 Responden membuka layanan 
yang menyediakan informasi 
terkait sarana dan prasarana 
sekolah dengan mudah dan 
menurut responden 
informasinya juga disajikan 
dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden menemukan 
informasi terkait dengan 
kegiatan dan ekstrakulikuler 
yang ada di SMA Negeri 01 
Singosari dengan tetapi 







Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 14 
yang dijabarkan dari tabel 6. 28 . 

































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.27 dan tabel 6.28 dapat diketahui 
bahwa terdapat 4 tugas yang sukses diselesaikan  , 1 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 80 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0,2 dengan presentase 20 %  , dan tugas 
yang gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
15. Responden 15  
Tabel 6.29 pengujian nilai efektivitas responden 15 
Tugas 
ke - 
Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
1 Responden berhasil 
melaksanakan task 1 
dengan cepat . 
                Sukses 
2 Responden berhasil dan 
dengan mudah  
menemukan informasi 
terbaru karena pada 
halaman beranda 
terlihat ringkas serta 
tidak membingungkan 




3 Responden berhasil 
menemukan informasi 
terkait dengan prestasi 
sekolah dengan mudah , 
responden merasa puas 
dengan isi dari halaman 
prestasi tersebut karena 
informasinya sangat 
detail dan juga 
ditambahkan gambar 
yang menjadi semakin 


















Tanggapan Keterangan  
Efektivitas 
4 Responden membuka 
layanan yang 
menyediakan informasi 
terkait sarana dan 
prasarana sekolah 
dengan mudah dan 
menurut responden 
informasinya juga 
disajikan dengan detail . 
 
Sukses 
5 Responden langsung 
menemukan informasi 
terkait dengan kegiatan 
dan ekstrakulikuler yang 
ada di SMA Negeri 01 






, osis/mpk dan pramuka 
menjadi satu dalam fitur 
kegiatan menjadikan hal 
tersebut lebih praktis 
dan memudahkan 
pengguna dalam mencari 





  Berikut merupakan hasil dari nilai pengukuran efektivitas dari responden 15 














































Berdasarkan data yag diperoleh dari tabel 6.11 dan tabel 6.12 dapat diketahui 
bahwa terdapat 5 tugas yang sukses diselesaikan  , 0 tugas berhasil diselesaikan 
namum mengalami kesulitan dan 0 tugas yang gagal (Critical Error)   . Rata – rata 
yang diperoleh dari tugas yang sukses diselesaikan mendapatkan nilai rata – rata  
1,dengan presentase 100 %  , tugas yang sukses diselesaikan tapi mengalami 
kesulitan mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan presentase 0 %  , dan tugas yang 
gagal diselesaikan  (Critical Error)  mendapatkan nilai rata – rata 0 dengan 
presentase 0 % .  
6.2.1 Rangkuman Presentase Nilai Efektivitas  
Presentase nilai efeltivitas  diperoleh dari 15 responden yang telah 
melakukan usability testing di tahapan awal yang menghasilkan 3 aspek penilaian 
yaitu sukses ,sukses namun mengalami kesulitan ( Non Critical  Error) , dan gagal 
(Critical  Error) .Berikut adalah rangkuman hasil perolehan presentase nilai 











                            Tabel 6.31 rangkuman presentase nilai efektifitas 
 
Responden Sukses Sukses namun 
mengalami 




R1 100 % 0 % 0 % 
R2 100 % 0 % 0 % 
R3 100 % 0 % 0 % 
R4 80 % 20 % 0 % 
R5 80 % 20 % 0 % 
R6 100 % 0 % 0 % 
R7 100 % 0 % 0 % 
R8 100 % 0 % 0 % 
R9 100 % 0 % 0 % 
R10 100 % 0 % 0 % 
R11 100 % 0 % 0 % 
R12 100 % 0 % 0 % 
R13 100 % 0 % 0 % 
R14   80 % 20 % 0 % 
R15 100 % 0 % 0 % 
Rata – Rata  96 % 4 % 0 % 
 
Dari tabel 6.31 diketahui rata – rata terhadap setiap aspek dari 15 
responden  , yaitu untuk aspek kesuksesan diperoleh nilai presentase sebesar 
96 % , untuk aspek sukses namun mengalami kesulitan ( Non Critical Error )  
diperoleh nilai presentase sebesar 4 % , sedangkan untuk aspek gagal (Critical 
Error) diperoleh nilai presentase sebesar 0 % .Berikut merupakan rangkuman 
dari jumlah responden yang sukses menyelesaikan tugas , jumlah responden 
yang mengalami kesulitan  (Non Critical Error ), dan jumlah responden yang 
mengalami kegagalan (Critical Error ) : 
 





Tugas  ke Deksripsi JumlahResponden 
Sukses 
1 Mengakses layanan yang 
menyediakan untuk mengecek 
kehadiran siswa . 
 
15 Responden 
2 Mendapatkan berita  terbaru 
yang ada pada fitur beranda 




3 Mendapatkan informasi terkait 
dengan prestasi apa saja yang 
diperoleh oleh  siswa SMA 
Negeri 01 Singosari. 
 
15 Responden 
4 Mendapatkan informasi terkait 
dengan fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang disediakan SMA 
Negeri 01 Singosari . 
 
13 Responden 
5 Mendapatkan informasi terkait 
dengan ekstrakulikuler yang ada 
di SMA Negeri 01 Singosari . 
 
14 Responden 
         
          Dari tabel 6.32 di atas dapat disimpulkan bahwa tugas yang berhasil 
dikerjakan oleh ke  responden antara lain adalah tugas  1 yaitu tugas untuk 
mengakses serta mencari layanan yang menyediakan untuk mengecek 
kehadiran siswa ,  tanggapan dari sebagian besar bagi  responden yang 
berhasil menyelesaikan tugas 1 adalah mereka cukup mudah dalam 
menemukan informasi tersebut dan informasi yang disediakan juga lengkap 
dan detail . Tugas 2 yaitu mendapatkan berita  terbaru yang ada pada fitur 
beranda website SMA Negeri 01 Singosari menurut responden tampilan yang 
disajikan pada halaman beranda semakin ringkas dan tidak mbingungkan 
pengguna .Tugas 3 yaitu mendapatkan informasi terkait dengan prestasi apa 
saja yang diperoleh oleh  siswa SMA Negeri 01 Singosari, menurut kebanyakan 
responden halaman tersebut sangat bagus dan menyajikan informasi secara 




Tabel 6.33 Jumlah tugas yang sukses dilakukan  responden tetapi  
mengalami kesulitan( Non Critical Error) 




1 Mengakses layanan yang 
menyediakan untuk 
mengecek kehadiran siswa . 
 
0 Responden 
2 Mendapatkan berita  terbaru 
yang ada pada fitur beranda 
website SMA Negeri 01 
Singosari 
 
 0 Responden 
3 Mendapatkan informasi 
terkait dengan prestasi apa 
saja yang diperoleh oleh  




4 Mendapatkan informasi 
terkait dengan fasilitas atau 
sarana dan prasarana yang 




5 Mendapatkan informasi 
terkait dengan ekstrakulikuler 





     Pada tabel 6.33 dapat disimpulkan bahwa tugas yang berhasil dikerjakan 
responden tetapi mengalami kesulitan (Non Critical Error ) adalah tugas ke 4 
yaitu mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang disediakan SMA Negeri 01 Singosari , tanggapan responden 
terhadap penyelesaian tugas 4 adalah mereka berhasil menemukan informasi 
terkait dengan layanan sarpras dan fasilitas yang ada tetapi sedikit mengalami 




ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 01 Singosari , tanggapan dari 
responden terhadap penyelesaian tugas 5 adalah mereka berhasil 
menyelesikan tugas tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 
penyelesaian tugas . 
 





Deksripsi Jumlah Responden 
Gagal 
1 Mengakses layanan yang 
menyediakan untuk mengecek 
kehadiran siswa . 
 
0 Responden 
2 Mendapatkan berita  terbaru 
yang ada pada fitur beranda 
website SMA Negeri 01 
Singosari 
 
0  Responden 
3 Mendapa 
tkan informasi terkait dengan 
prestasi apa saja yang diperoleh 




4 Mendapatkan informasi terkait 
dengan fasilitas atau sarana 
dan prasarana yang disediakan 
SMA Negeri 01 Singosari . 
 
0 Responden 
5 Mendapatkan informasi terkait 
dengan ekstrakulikuler yang 





         Pada tabel 6.34 dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas yang gagal 




responden Prototype Design Solution  yang sudah dirancang sudah sesuai dengan 
kebutuhan pengguna dan cukup mudah untuk digunakan .  
6.3 Efisiensi (efficiency)     






















R1 8 detik 3 detik 3 detik 30 detik 15  detik 
R2 7 detik 3 detik 9 detik 40 detik 50 detik 
R3 10 detik 5  detik 5 detik 40 detik 12 detik 
R4 9 detik 4 detik 15 detik      40 detik 13 detik 
R5 9 detik 4 detik 15 detik  40  detik 40 detik 
R6 9 detik 5 detik 10 detik 50 detik 45 detik 
R7 10 detik 3 detik 4 detik 55 detik 50 detik 
R8 10  detik 3 detik 4 detik 45 detik  60  detik 
R9 8 detik 5 detik 5 detik 40 detik 15 detik 
R10 9  detik 3 detik 10 detik 50 detik 44 detik 
R11 10  detik 4 detik 4 detik 56 detik 15 detik 
R12 10 detik 3 detik 5 detik 40 detik 55 detik 
R13 10 detik 5 detik 3 detik 45 detik 13 detik 
R14 15 detik 4 detik 4 detik 50 detik 45 detik 
R15 11 detik 3 detik 10 detik 40 detik 19 detik 
Jumlah 145 detik 57 detik 106 detik 661 detik 491 detik  
Rata – Rata 9,6 detik 3,8 detik 7 detik 44 detik 32 detik 
Waktu 
Maksimal 


















  Berdasarkan dari pengumpulan data yang terdapat pada tabel 6.35 maka 
dapat disimpulkan bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 1 adalah 20 
detik , waktu tercepat pengerjaan tugas adalah 8  detik dengan jumlah total 
waktu 145 detik dengan rata – rata waktu  9,6 detik . Waktu yang diperoleh dari 
tugas ke 2 adalah bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 2 adalah  5 detik 
, waktu tercepat pengerjaan tugas adalah 3 detik denganjumlah total waktu 57 
detik  rata – rata waktu 3,8 detik . Waktu yang diperoleh dari tugas ke 3 adalah 
bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 3 adalah  15  detik , waktu 
tercepat pengerjaan tugas adalah 3 detik dengan jumlah total waktu 106 detik 
dengan rata – rata waktu  7  detik . Waktu yang diperoleh dari tugas ke 4 adalah 
bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 4 adalah  55  detik , waktu 
tercepat pengerjaan tugas 4 adalah 30  detik dengan jumlah total waktu 661 
detik dengan rata – rata waktu  44 detik . Waktu yang diperoleh dari tugas ke 5 
adalah bahwa waktu terlama pada pengerjaan tugas 5 adalah  55 detik , waktu 
tercepat pengerjaan tugas 5 adalah 13 detik dengan jumlah waktu 491 detik 
dengan rata – rata waktu  53   detik .  
6.4 Uji Kepuasan Pengguna (satisfaction) 
Dalam evaluasi akhir ini untuk menguji kepuasan pengguna sama dengan 
tahapan pada pengujian evaluasi awal yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 
dengan menggunakan kuesioner SUS (System Usability Scale) untuk menguji 
kepuasan pengguna. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang setiap pertanyaan 
memiliki 5 poin Likert yang berfungsi untuk tanggapan responden . Responden 
diminta untuk memberi penilaian yang terdiri dari “Sangat tidak setuju”, 
“Tidak setuju”, “Netral”, “Setuju”, dan “Sangat setuju” atas 10 item 
pernyataan SUS . Output SUS nantinya berupa skor dengan nilai dari 0 hingga 
100, semakin besar skor yang diperoleh maka semakin baik nilai usability . 
Berikut adalah kuesioner SUS yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
menguji kepuasan pengguna pada evaluasi akhir : 
Tabel 6.36 Pertayaan kuesioner SUS 
No Pernyataan STS TS NT ST SS 
1.  Saya berpikir akan 
menggunakan website ini 
lagi . 
     
2.  Saya merasa website  ini 
rumit untuk digunakan . 
     
3.  Saya merasa website ini 
mudah digunakan . 
     
4.  Saya membutuhkan 
bantuan dari orang lain 
atau teknisi dalam 
menggunakan website ini . 
 









No Pernyataan STS TS NT ST SS 
5.  Saya merasa fitur – fitur 
pada website ini berjalan 
dengan semestinya .  
     
6.  Saya merasa ada banyak 
hal yang tidak konsisten ( 
tidak serasi ) pada website 
ini . 
     
7.  Saya merasa orang lain 
akan memahami cara 
menggunakan website ini . 
     
8 
Saya merasa website ini 
membingungkan . 
     
9 
Saya merasa tidak ada 
hambatan dalam 
menggunakan website ini . 
     
10 
Saya perlu membiasakan 
diri terlebih dahulu 
sebelum menggunakan 
website ini . 
     
 
          Setelah dilakukan penyebaran kuisioner yang diberikan pada 15 
responden, maka selanjutnya dilakukan rekap dari hasil kuisioner yang telah 
disebarkan . Hasil kuesioner kemudian akan dihitung dengan rumus yang 
sudah ditentukan untuk mendapatkan Skor SUS. Berikut adalah rumus 
perhitungan skor SUS:  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑈𝑆 = ((P1 − 1) + (5 − P2) + (P3 − 1) + (5 − P4) + (P5 − 1) + (5 − P6) + (P7 − 
1) + (5 − P8) + (P9 − 1)  + (5 − P10)) ∗ 2.5)  ( Brooke,1996). Berdasarkan 
persentase hasil usability testing di atas, maka diperoleh rekapan nilai usability 














Tabel 6.37 score peniliaian satisfaction dengan kuesioner  SUS 
 
        







1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 1 34      36 90 
2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 25 35 87,5 
3 5 2 5 2 4 1 5 1 4 1 30 36 90 
4 4 1 5 2 5 1 4 1 5 2 30 36 90 
5 5 2 5 2 5 2 5 1 4 1 32 36 90 
6 4 1 5 1 4 2 4 1 4 1 27 35 87,5 
7 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 32 32 80 
8 3 1 4 1 4  1 5 1 4 1 25 35 87,5 
9 5 1 5 1 5 2 5 2 5 2 33 37 92,5 
10 5 2 5 3 5 2 5 2 5 3 37 33 82,5 
11 4 1 5 2 4 2 4 2 4 1 29 33 82,5 
12 4 1 5 2 5 1 5 2 4 2 31 35 87,5 
13 5 1 5 1 5 1 5 1 4 1 29 39 97,5 
14 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 24 34 85 
15 5 1 5 1 5 2 5 1 4 1 30 38 95 
Rata – Rata 




Tabel 6.38  Pedoman intrepretasi SUS score  
( Bangor , 2019) 
 
SUS Score Grade Adjective Rating 
>  90 - 100 A Excellent 
80 - 90 B Good 
70 – 80  C Okay 
60- 70 D Poor 
< 60 F Awful 
 
 
 Pada tabel 6.38 menunjukkan hasil rata-rata skor SUS sebesar 88 yang 
artinya nilai satisfaction atau keperbergunaan pada prototype design solution 
dalam kategori good.Kategori good merupakan ketegori score tertinggi kedua 
dalam intrepertasi SUS score dengan kategori  grade B  .Perolehan score pada 
evaluasi akhir pada prototype design solution mengalami peningkatan dari 







      6.4.1 Uji Validitas Kepuasan Pengguna 
 
Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS terhadap jawaban kuesioner 
usability testing terkait dengan kepuasan pengguna yang berjumlah 15 
responden. Uji validitas menggunakan rumus person , jika nilai Rhitung > 
Rtabel maka dinyatakan valid dan jika nilai Rhitung < Rtabel maka dinyatakan 
tidak valid . Cara mencari Rtabel yaitu N (15) – 2 = 13 pada sigifikansi 5 %  pada 
distribusi nilai Rtabel statistik . Maka pada penelitian ini diperoleh nilai Rtabel 
sebesar 0,553 . 
Tabel 6.39 uji validitas kuesioner SUS 
 
Pernyataan ke - R- Hitung R- Tabel Keterangan 
P1 0,753 0,553 Valid 
P2 0,640 0,553 Valid 
P3 0,751 0,553 Valid 
P4 0,731 0,553 Valid 
P5 0,659 0,553 Valid 









P9 0,633 0,553 Valid 
P10 0,656 0,553 Valid 
 
Tabel 6.40  Correlations 
 
Correlations 






1 0.472 .715** 0.31
2 









  Sig. (2-
tailed) 













































































0.196   0.06
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  N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
Pada tabel 6.39 dan tabel 6.40  di atas  menunjukkan bahwa Rhitung pada 
10  item kuesioner lebih besar dari Rtabel, sehingga 10  item kuesioner 
tersebut dinyatakan valid . Hasil kuesioner  dari 15 responden yaitu guru , 
siswa , dan calon siswa dinyatakan layak  digunakan dalam penelitian ini . 
Dengan memperoleh data yang valid itu berarti item pertanyaan yang 
digunakan  mampu mengukur tingkat usability terkait dengan kebergunaan 
website SMA Negeri 01 Singosari bagi responden . 
 
6.4.2 Uji Rliabilitas Kepuasan Pengguna 
 












.761 .892 11 
 
 
Dapat dilihat pada gambar 6.12 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas 
SPSS cronbach’s alpha adalah yang menunjukkan tingkat konsistensi internal 
yang tinggi. Dikatakan reliabel jika cronbach’s alpha lebih dari 60 % (cronbach’s 
alpha > 0.60) (Nunnally, 1960) . Dan pada kuesioner ini diperoleh cronbach’s 
alpha sebesar 0.892 dan jika di presentasekan menjadi 89,2  % , maka kuesioner 






6.5 Perbandingan Hasil Evaluasi Awal Dan Hasil Evaluasi Akhir  
6.5.1 Perbandingan Nilai Efektifitas 
 
Dalam sub bab ini akan dilakukan perbandingan terhadap hasil dari nilai 
efektifitas website SMA Negeri 01 Singosari dan Prototype Design Solution , 
yang berpatokan pada 3 aspek yaitu kesuksesan / berhasil , Non Critical Error , 
dan Critcal Error . 
a. Aspek Kesuksesan 
                 Pada tabel 6.42 adalah tabel yang menjabarkan terkait dengan hasil 
perhitungan metrik efektifitas pada aspek kesuksesan yang dilakukan terhadap 
15 responden . Hasil perbandingan merupakan presentase kesuksesan 
terhadap website SMA Negeri 01 Singsosari dan prototype design solution yang 
telah dirancang .Berikut merupakan hasil dari perbandingan nilai efisiensi 
terhadap aspek kesuksesan : 
 
Tabel 6.42 Perbandingan Aspek Kesuksesan 
 
Responden Website SMA Negeri 01 
Singosari 
Prototype Design Solution 
R1 60 % 100 % 
R2 20 % 100 % 
R3 40 % 100 % 
R4 40  % 80 % 
R5 40 % 80 % 
R6 20 % 100 % 
R7 40 % 100 % 
R8 40 % 100 % 
R9 60 % 100 % 
R10 20 % 100 % 
R11 60 % 100 % 
R12 40 % 100 % 
R13 60 % 100 % 
R14 60 % 80 % 
R15 40 % 100 % 
Rata - Rata 42  %                       96 % 
 
Tabel 6.42 diatas merupakan hasil penjabaran terhadap perbandingan 
terhadap nilai efektifitas berdasarkan aspek keberhasilan dari website SMA 
Negeri 01 Singosari dan prototype design solution . Responden pertama 
memiliki presentase kesuksesan sebesar 60 % pada situs website SMA Negeri 
01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu 
sebesar 100 % . Responden kedua memiliki presentase kesuksesan sebesar 




pada prototype design solution yaitu sebesar 100 % . Responden ketiga 
memiliki presentase kesuksesan sebesar 40 % pada situs website SMA Negeri 
01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu 
sebesar 100 % . Responden keempat memiliki presentase kesuksesan sebesar 
40 % pada situs website SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami peningkatan 
pada prototype design solution yaitu sebesar 800 % . Responden kelima  
memiliki presentase kesuksesan sebesar 40 % pada situs website SMA Negeri 
01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu 
sebesar 80 % . Responden keenam memiliki presentase kesuksesan sebesar 20 
% pada situs website SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami peningkatan 
pada prototype design solution yaitu sebesar 100 % . Responden ketujuh 
memiliki presentase kesuksesan sebesar 40 % pada situs website SMA Negeri 
01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu 
sebesar 100 % . Responden kedelapan memiliki presentase kesuksesan sebesar 
40 % pada situs website SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami peningkatan 
pada prototype design solution yaitu sebesar 100 % . Responden kesembilan 
memiliki presentase kesuksesan sebesar 60 % pada situs website SMA Negeri 
01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu 
sebesar 100 % . Responden kesepuluh memiliki presentase kesuksesan sebesar 
20 % pada situs website SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami peningkatan 
pada prototype design solution yaitu sebesar 100 % . Responden kesebelas 
memiliki presentase kesuksesan sebesar 60 % pada situs website SMA Negeri 
01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu 
sebesar 100 % . Responden keduabelas memiliki presentase kesuksesan 
sebesar 40 % pada situs website SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami 
peningkatan pada prototype design solution yaitu sebesar 100 % . Responden 
ketigabelas memiliki presentase kesuksesan sebesar 60 % pada situs website 
SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami peningkatan pada prototype design 
solution yaitu sebesar 100 % . Responden keempatbelas memiliki presentase 
kesuksesan sebesar 60 % pada situs website SMA Negeri 01 Singosari dan 
mengalami peningkatan pada prototype design solution yaitu sebesar 80  % . 
Responden kelimabelas memiliki presentase kesuksesan sebesar 40 % pada 
situs website SMA Negeri 01 Singosari dan mengalami peningkatan pada 
prototype design solution yaitu sebesar 100 % .  
 
Dari data yang sudah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 
presentase kesuksesan pada aspek efektifitas pada prototype design solution  
yang sudah dirancang mengalami peningkatan dari website SMA Negeri 01 
Singosari sebelumnya . Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata – rata 
presentase website SMA Negeri 01 Singosari sebesar 42 % dan pada prototype 
design solution mengalami peningkatan dengan memperoleh rata – rata 
sebesar 96 % . Hal tersebut menandakan bahwa pada prototype design solution 
menurut responden menurut responden lebih mudah untuk digunakan dan 




b. Aspek Non Critical Error  
  
Pada tabel 6.43 adalah tabel yang menjabarkan terkait dengan hasil 
perhitungan metrik efektifitas pada aspek Non Critical Error yang dilakukan 
terhadap 15 responden . Hasil perbandingan merupakan presentase Non 
Critical Error terhadap website SMA Negeri 01 Singsosari dan prototype design 
solution yang telah dirancang .Berikut merupakan hasil dari perbandingan nilai 
efisiensi terhadap aspek Non Critical Error : 
 
 
Tabel 6.43 Perbandingan Aspek Non Critical Error 
 
Responden Website SMA Negeri 01 
Singosari 
Prototype Design Solution 
R1 20  % 0 % 
R2 20 % 0 % 
R3 40 % 0 % 
R4 40 % 20 % 
R5 40 % 20% 
R6 20 % 0 % 
R7 20 % 0 % 
R8 20 % 0 % 
R9 20 % 0 % 
R10 20 % 0 % 
R11 20 % 0 % 
R12 20 % 0 % 
R13 20 % 0 % 
R14 20 % 20 % 
R15 40 % 0 % 
Rata - Rata                         25 % 4 % 
 
Pada tabel 6.12 telah dijabarkan terhadap hasil perbandingan aspek Non 
Critical Error pada website SMA Negeri 01 Singosari dengan prototype design 
solution yang telah diancang . Responden pertama memiliki presentase Non 
Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design solution mengalami 
penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden kedua 
memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design 
solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . 
Responden ketiga memiliki presentase Non Critical Error sebesar 40 % dan pada 
prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase 
sebesar  0 % . Responden keempat memiliki presentase Non Critical Error 
sebesar 40 % dan pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu 
dengan nilai presentase sebesar  20  % . Responden kelima memiliki presentase 




penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  20 % . Responden keenam 
memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design 
solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . 
Responden ketujuh memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan 
pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai 
presentase sebesar  0 % . Responden kedelapan memiliki presentase Non 
Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design solution mengalami 
penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden kesembilan 
memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design 
solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . 
Responden kesepuluh memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan 
pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai 
presentase sebesar  0 % . Responden kesebelas memiliki presentase Non 
Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design solution mengalami 
penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden keduabelas 
memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design 
solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . 
Responden ketigabelas  memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % 
dan pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai 
presentase sebesar  0 % . Responden keempatbelas memiliki presentase Non 
Critical Error sebesar 40 % dan pada prototype design solution mengalami 
penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  20 % . Responden 
kelimabelas memiliki presentase Non Critical Error sebesar 20 % dan pada 
prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase 
sebesar  0 % . 
 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa presentase nilai dari ke 15 
responden terhadap aspek Non Critical eror mengalami penurunan dari 
website SMA Negeri 01 Singosari dan pada prototype design solution .  Hal 
tersebut dapat dilihat dari rata – rata yang diperoleh yaitu aspek Non Critical 
Error pada website SMA Negeri 01 Singosari sebelumnya sebesar 25 % dan 
pada prototype design solution aspek Non Critical Error mengalami penurunan 
dengan nilai rata – rata sebesar 4 % . Penurunan presentase tersebut adalah 
baik karena aspek Non Critical Error adalah aspek yang menilai kesulitan yang 
sempat dialami oleh responden ketika mengerjakan tugas yang diberikan . 
Sehingga jika hasil dari presentase rata – rata aspek Non Critical Error 
mengalami penurunan itu berarti pengguna yang mengalami kesulitan hanya 










c. Aspek Critical Error  
        Pada tabel 6.44 adalah tabel yang menjabarkan terkait dengan hasil 
perhitungan metrik efektifitas pada aspek Critical Error yang dilakukan 
terhadap 15 responden . Hasil perbandingan merupakan presentase Critical 
Error terhadap website SMA Negeri 01 Singsosari dan prototype design solution 
yang telah dirancang .Berikut merupakan hasil dari perbandingan nilai efisiensi 
terhadap aspek Non Critical Error : 
 
 
Tabel 6.44 Perbandingan Aspek Critical Error 
 
Responden Website SMA Negeri 01 Singosari Prototype Design 
Solution 
R1 20 % 0 % 
R2 60 % 0 % 
R3 20 % 0 % 
R4 20 % 0 % 
R5 20 % 0 % 
R6 40 % 0 % 
R7 40 % 0 % 
R8 40 % 0 % 
R9 20 % 0 % 
R10 60 % 0 % 
R11 20 % 0 % 
R12 20 % 0 % 
R13 20 % 0 % 
R14 20 % 0 % 
R15 20 % 0 % 
Rata - Rata                                    29  % 0 % 
 
Pada tabel 6.44 telah dijabarkan terhadap hasil perbandingan aspek 
Critical Error pada website SMA Negeri 01 Singosari dengan prototype design 
solution yang telah diancang . Responden pertama memiliki presentase Critical 
Error sebesar 20 % dan pada prototype design solution mengalami penurunan 
yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden kedua memiliki 
presentase Critical Error sebesar 60 % dan pada prototype design solution 
mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden 
ketiga memiliki presentase  Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype 
design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 
% . Responden keempat memiliki presentase Critical Error sebesar 20 % dan 
pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai 
presentase sebesar  0  % . Responden kelima memiliki presentase Critical Error 
sebesar 20 % dan pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu 
dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden keenam memiliki presentase 




penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden ketujuh 
memiliki presentase Critical Error sebesar 40 % dan pada prototype design 
solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . 
Responden kedelapan memiliki presentase Critical Error sebesar 40 % dan pada 
prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase 
sebesar  0 % . Responden kesembilan memiliki presentase Critical Error sebesar 
20 % dan pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan 
nilai presentase sebesar  0 % . Responden kesepuluh memiliki presentase 
Critical Error sebesar 60 % dan pada prototype design solution mengalami 
penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden kesebelas 
memiliki presentase Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design 
solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . 
Responden keduabelas memiliki presentase Critical Error sebesar 20 % dan 
pada prototype design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai 
presentase sebesar  0 % . Responden ketigabelas  memiliki presentase Critical 
Error sebesar 20 % dan pada prototype design solution mengalami penurunan 
yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 % . Responden keempatbelas memiliki 
presentase Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype design solution 
mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar 0 % . Responden 
kelimabelas memiliki presentase Critical Error sebesar 20 % dan pada prototype 
design solution mengalami penurunan yaitu dengan nilai presentase sebesar  0 
% . 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa presentase nilai dari ke 15 
responden terhadap aspek Non Critical error mengalami penurunan dari 
website SMA Negeri 01 Singosari dan pada prototype design solution .  Hal 
tersebut dapat dilihat dari rata – rata yang diperoleh yaitu aspek Critical Error 
pada website SMA Negeri 01 Singosari sebelumnya sebesar 29 % dan pada 
prototype design solution aspek Critical Error mengalami penurunan dengan 
nilai rata – rata sebesar 0  % . Penurunan presentase tersebut adalah baik 
karena aspek Critical Error adalah aspek yang menilai kegagalan yang  dialami 
oleh responden ketika mengerjakan tugas yang diberikan . Sehingga jika hasil 
dari presentase rata – rata aspek Critical Error  nilai rata – rata yang diperoleh 
adala 0 % maka itu berarti tidak ada pengguna yang mengalami kegagalan 















6.5.2 Perbandingan Nilai Efisiensi 
 
Tabel 6.45 Perandingan Hasil Nilai Efisiensi 
 
Tugas Website SMA Negeri 01 
Singosari  
Prototype Design Solution 
1 218 detik 145 detik 
2 65 detik 57 detik 
3 173 detik 106 detik 
4 753 detik 661 detik 
5 735 detik 491 detik 
Jumlah waktu  1.944 detik 1.460 detik 
 
 
Pada tabel 6.15 diatas telah terlihat hasil dari pengukuran metrik efisiensi 
pada website SMA Negeri 01 Singosari dan prototype design solution yang telah 
dirancang . Hasil yang diperoleh berupa perolehan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan 5 tugas yang telah diberikan . Perhitungan waktu dari 
masing – masing tugas diperoleh dari 15 responden . Jumlah perolehan 
kebutuhan waktu dalam pengerjaan seluruh tugas pada website SMA Negeri 
01 Singosari sebesar 1.944 detik dan pada prototype design solution 
memperoleh waktu sebesar 1.460 detik . Terlihat dari waktu yang diperlukan 
untuk mengerjakan 5 tugas pada prototype design solution lebih sedikit 
daripada waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pada website SMA 
Negeri 01 Singosari . tersebut menunjukkan bahwa prototype design solution 
lebih efisien . 
 
6.5.3  Perbandingan Nilai Satisfaction / Kepuasan Pengguna 
 
Tabel 6.46 Perbandingan Hasil Nilai Satisfaction 
 




Total Skor SUS 216 530 
Rata – Rata SUS 36 88 
Grade Scale                      F B 
Adjective Rating Awful Good 
 
Tabel 6.16 di atas merupakan metrik satisfaction atau kepuasan pengguna 
pada evaluasi awal dan evaluasi akhir yang diukur dengan menggunakan kuesioner 
SUS .Berdasarkan dengan hasil perhitungan score SUS pada website SMA Negeri 01 




SUS 36 ,  dan perolehan grade scale F yang termasuk kedalam adjective rating 
kategori awful yaitu kategori paling rendah . Sedangkan hasil perhitungan score 
SUS pada prototype design solution diperoleh total score SUS  sebesar 530 , dengan 
rata – rata score SUS 88 , dan perolehan grade scale B yang termasuk kedalam 
adjective rating kategori good .  
 
6.6 Rangkuman Hasil Evaluasi 
 
 Terdapat 3 metrik untuk mengukur nilai usability pada evaluasi awal yaitu 
pada website SMA Negeri 01 Singosari dan evaluasi akhir yaitu pada prototype 
design solution maka menggunakan metrik efektivitas , efisiensi dan metrik 
satisfaction atau kepuasan .Kemudian akan dilakukan perbandingan dari evaluasi 
awal dan evalusi akhir untuk mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan 
berhasil atau tidak berhasil .  
 
  Untuk metrik efektifitas memiliki tujuan guna untuk mengukur keakuratan 
berhasil atau tidaknya responden dalam menyelesaikan tugas . Metrik efektivitas 
dalam penelitian ini menggunakan 3 aspek penilaian yaitu  aspek kesuksesan , 
aspek non critical error , dan aspek critical error . Pada aspek kesuksesan dinilai 
berdasarkan tugas yang berhasil diselesaikan oleh responden . Penilaian aspek 
kesuksesan pada evaluasi awal yaitu pada website SMA Negeri01 Singosari 
memperoleh rata – rata sebesar 42 % sedangkan pada evaluasi akhir yaitu pada 
prototype design solution memperoleh rata – rata sebesar 96 % . Dari perolehan 
hasil rata – rata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek kesuksesan 
pada prototype design solution mengalami peningkatan presentase . Sedangkan 
aspek non critical error yaitu kesulitan yang dialami responden ketika mengerjakan 
tugas namun berhasil mengerjakannya mengalami penurunan presentase , yaitu 
pada evaluasi awal yang dilakukan terhadap website SMA Negeri 01 Singosari 
memperoleh rata – rata sebesar 25 % sedangkan pada evaluasi akhir yaitu pada 
prototype design solution memperoleh rata – rata sebesar 4 %. Penurunan 
presentase pada aspek non critical error ini menunjukkan bahwa responden yang 
mengalami kesulitan semakin sedikit . Sedangkan pada aspek  critical error yaitu 
kegagalan responden ketika mengerjakan tugas mengalami penurunan 
presentase, yaitu pada evaluasi awal yang dilakukan terhadap website SMA Negeri 
01 Singosari memperoleh rata – rata sebesar 29 % sedangkan pada evaluasi akhir 
yaitu pada prototype design solution memperoleh rata – rata sebesar 0 % . 
Penurunan presentase pada aspek  critical error ini menunjukkan bahwa tidak ada 
responden yang gagal mengerjakan tugas yang telah diberikan.Maka dapat 
disimpulkan bahwa perancangan prototype design solution yang telah dibuat 
mempu meningkatkan nilai presentase pada aspek kesuksesan , dan mampu 
menurunkan presentase pada aspek non critical error dan critical errror .  
 
Sedangkan metrik efisiensi memiliki tujuan untuk menghitung berapa waktu 
yang dibutuhkan responden untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan 




awal yaitu pada website SMA Negeri 01 Singosari yang dilakukan kepada 15 
responden adalah 1.944 detik . Sedangkan untuk total waktu pengerjaan tugas 
pada evaluasi akhir yaitu pada prototype design solution adalah   1.460 detik . Maka 
dapat disimpulkan bahwa responden membutuhkan waktu yang lebih sedikit pada 
evaluasi akhir yaitu pengerjaan tugas yang dilakukan pada prototype design 
solution .  
 
Dan metrik kepuasan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan responden 
terhadapwebsite SMA Negeri 01 Singosari dan prototype design solution yang telah 
dirancang . Untuk mengukur metrik kepuasan diukur menggunakan kuesioner SUS 
yang disebarkan kepada 15 responden .  Kuesioner SUS terdari 10 item pertanyaan 
yang sudah disediakan dengan menggunakan penilaian 5 skala likert . Hasil 
kuesioner SUS pada evaluasi awal yaitu pada website SMA Negeri 01 Singosari 
memperoleh total score sebesar 216 dengan rata rata 36  .Berdasarkan dari 
perolehan score tersebut maka website SMA Negeri 01 Singosari memperoleh 
grade scale F  dan masuk kedalam acceptability ranges jenis awful . Sedangkan 
hasil kuesioner SUS pada evaluasi akhir yaitu pada prototype design solution 
memperoleh total score sebesar 530  dengan rata rata 88  .Berdasarkan dari 
perolehan score tersebut maka prototype design solution memperoleh grade scale 
B dan termasuk kedalam acceptability ranges jenis good  .Maka dapat disimpulkan 






















BAB 7 PENUTUP 
 
 
7.1 Kesimpulan  
  
        Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan , maka terdapat 
beberapa kesimpulan yaitu masih terdapat banyak hal yang perlu di perbaiki pada 
website SMA Negeri 01 Singosari . Hasil evaluasi awal terhadap website SMA Negeri 
01 Singosari sebelum diterapkan metode Human Centered design (HCD) nilai 
usability sangatlah rendah . Berdasarkan 3 aspek efektifitas , efisiensi , dan 
satisfaction sangatlah rendah,  yaitu pada aspek kesuksesan memperoleh nilai rata 
– rata sebesar 40 % , aspek non critical error efisiensi kesuksesan memperoleh nilai 
rata – rata sebesar 25 % ,  dan pada aspek critical error memperoleh nilai rata – rata 
sebesar 29 % . Sedangkan untuk nilai efisiensi pada website SMA Negeri 01 Singosari 
didapatkan dari total waktu pengerjaan tugas yang telah diberikan kepada 15 
responden dengan jumlah total waktu keseluruhan yang dibutuhkan dalam 
mengerjakan seluruh tugas adalah 1,944 detik .Dan hasil kuesioner SUS yang 
disebarkan kepada 15 responden menunjukkan bahwa website SMA Negeri 01 
Singosari memperoleh total score SUS 216 dengan rata – rata SUS 36 . Dengan 
perolehan rata – rata SUS 36 maka website SMA Negeri 01 Singosari termasuk 
kedalam adjective rating kategori awful dengan grade F. 
Sedangkan Hasil evaluasi akhir terhadap prototype design solution dengan 
menerapkan metode Human centered Design ( HCD) mengalami peningkatan nilai 
usability yaitu diperoleh hasil dari penilaian berdasarkan 3 aspek nilai efektifitas .   
Pada aspek kesuksesan memperoleh nilai rata – rata sebesar 96 % , aspek non 
critical error memperoleh nilai rata – rata sebesar 4 % ,  pada aspek critical error 
memperoleh nilai rata – rata sebesar 0 % .Untuk nilai efisiensi pada website SMA 
Negeri 01 Singosari didapatkan dari total waktu pengerjaan tugas yang telah 
diberikan kepada 15 responden dalam mengerjakan seluruh tugas adalah 1,460 
detik . Hasil kuesioner SUS yang disebarkan kepada 15 responden menunjukkan 
bahwa prototype design solution website SMA Negeri 01 Singosari memperoleh 
total score SUS 530 dengan rata – rata SUS 88 . Dengan perolehan rata – rata SUS 
88 maka termasuk kedalam adjective rating kategori good  dengan grade B. Dari 
perolehan hasil tesebut itu berarti pembuatan prototype design solution dengan 










Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah : 
1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan evaluasi website dengan menambahkan 
aspek lain seperti aspek learnability dan aspek memoriability dalam usability 
testing. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan responden yang benar – benar paham 
terhadap website , agar nantinya ketika pengecekan validitas dan reliabilitas 
data yang diperoleh akan valid dan reliabel agar tidak perlu melakukan 
penyebaran kuesioner ulang. 
3. Untuk prototype design solution ini dapat diimplementasikan menjadi situs 
website yang utuh agar bisa meningkatkan nilai usability terhadap situs website 
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A.10 Hasil Wawancara Dengan Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik 



















A.12 Hasil Wawancara Dengan Responden Calon Siswa SMA 










































 LAMPIRAN B KUESIONER SUS  
 
B.1  Pertanyaan Kuesioner  
Pada halaman ini berisikan data responden , petunjuk pengisian  , dan 


































B.2 Hasil Uji  
 











2. Hasil Pengujian Pada Prototype Design Solution  
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